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Telegramas per .el cable. 
S C B f l C I O TEi£GBA£100 
ÍMMI 
d a r i o d o l a M a r i n a . 
AI» PIARÍO UE I.A HACINA: 
HABANA. 
O JS5 S O Y 
Madfirf Novitmbré 1L 
L A C R I S I S 
El E17 ann no ha dai» goluoióo á la crí 
B*B mmistsrial 
EB opinión corrlínte qo» oontínnará M 
el podar el partido liberal. 
« R A M O S P O O O S 
Se han ranniio los amigos polítiooa del 
coñor Canalej?E bajo la presiáincia de és-
te, acordando la forma.lón de un partido 
de tendencias radioale? oon el nombre de 
'•Unión Democrática-'* 
En dich» rennión expaso el señor Ca-
nalejas el programa del nnevo partido-
dec' .rando qne defdnierá la deso^ntrali-
zación administrativa> la libertad do ense-
ñacza, el Bometimiento i la ley do aso-
ciaciones de las comnnld&dcs religicsas. 
•a reforma del Conoordato 7 la inaagara-
oión de ana política exterior sobre la ba-
se de la cesación del a;elamiento en que 
eotnalmente 83 enenentra España. 
A esta rennión rclstieron cinenenta y 
tres senadores 7 dipntados-
LA NOTA BBíi DIA 
E l Sr. Xiquee, s e g á o c o n t ó ayer 
en la C á m a r a t'né, en otro t iempo, 
r e p ó r t e r par!amen19rio df> ou pe r ió -
dico m a d i i l e ñ o . 
A h o r a ya nos explicamos la i n -
quie tud y la nerviosidad de que &e 
ka l l a p o s e í d o apenas entra en la 
C á m a - a : h a b i i s o ñ a d o con asom-
brar al mondt» como D. E m i l i o Oaa 
telar y se eneneutra con que las Oá 
maras cubanas no son parlamenta-
rias, sino represtutat ivas, y qae, por 
consiguiente, uo hay en ellas n i es-
c a ñ o s donde sentarse, n i m o n t a ñ a 
donde tronar, n i banco azul á quien 
bucer astillas con el bacba de su 
elocuencia, 
A i l í , en el Congreso espauol. 
« p r e n d i ó el fopofo representante 
¿e l O a m a g ü e y que sólo á los genioe 
d é l a elocuencia les era pe rmi t ido 
desviarse de la discu&ióu. 
L o que no a p r e n d i ó fué á t ra tar 
con el respeto debido á las autor i 
dtdes de la R e p ú b l i c a . 
S i hubiera aprendido esto á l t i m o , 
n o se h a b r í a e x p r e s a d o a y e r en l a 
C á m a r a d e ea ta sue r t e : 
Y o oree que la DOP^* Secretaria f e é 
vo tada poroae nacionales y repabiioa 
noa se posieron de acuerdo para dibfra 
ts r d n t o r r ó o , fueron á ver á don To 
mas. y el pobre don Tomas i to , deteoea 
de eatar bien oon ellos, aooed ió . 
Líos naoioaales debea r e t i r a r en apo-
yo 4 loe « « t ó a l e s Seoretarice, p e r q u é 
" todos CPD I nep to» é inmorales.<• 
D e s e g u r o q n e e l s e ñ o r X i q u e s no 
a p r e n d i ó á exp resa r se asi en e l par -
l a u i e u t o e s p a ñ o l . 
tcos de la prensa extiapa. 
E i F ígaro de P a r í s pablioa ana I m -
p o r t a n t e informeoión sobre la aproxt-
inao ión franoo-etipafio]». 
Diobo per iód ico ba interrogado por 
c a r t a & importantes persoottlidadee 
e s p a ñ o l e s ecbredicho asento, y abera 
pnMios las contcAtaoIones recibida^. 
Todos los qne han contestado con-
f i foan qar l a o p i n i ó n pñbl ioa espaQola 
es sotoalmente may favorable a oca 
aliacr.a franno eepeQola, y no existe 
ea Empatia nr. fleotimieoto naolnoal de 
s i m p a t í a par^ Franc ia . 
B i general López D o m í n g a e a , qoo 
es nao de loe ioterrogadoe, opina qae 
los d i p l o m á t i c o s eolos paeden josgar 
de la oportanidad de las alianaae y 
negociarlas oon conooimiento de can-
sa. Oree qoe B paHa solo debe abora 
pensar en v iv ir v ida propia, oon sos 
propias fuerras, manteniendo boenas 
relaciones oon todos los pueblos. 
R >mero Robledo ba ocntcstado qae 
eeLamoe ob igadoa á concertar toda 
nuestra vida en el interior eolo y á 
pensar en reparar naestrat faereae. 
E s t e deber prevAleoe y nos lo aconeej» 
noaatro p&triotismo. 
Don J o a n Calera dice qoe EspaOs 
renye de las al ianras porque teme ser 
engaQada, y la compara oon qoien se 
arrojaba al r ío para no mojarle oon IB 
l luvia. T afiade: "Estas d e s o n n ñ s n -
zse nos üioieron perder las colonias y 
dieron nacimiento al separatismo en 
Oatal 1» y ai regionalismo en Ostaln 
fi», Oalioia y les Vascongadas, y nos 
hioieron romper I * an ión coa Portugal . 
E s t a poiitioa es ineooscisnte, y si Bs-
p a l d la cont inúa ira al saioidlo y ser¿ 
pr . n i i de los ambiciosos. L a politiea 
de aisli iniento es fanestlairoa pera 
Bfipafi a. 
Loq desastres 
qa*) una allanas, 
es indispensable. 
Si Esp^Da ee í n m o v i l i e a en un rin 
cón de Europa, mas vale qae isnanou 
al papel b i s tór ioo qoe dejó rastro tso 
luminoso. 
SI e a t a v i é r a m o s eliedos con algún» 
potencia, ntogana poteooia se atreve-
rla é lansarnos la frece- Deltnia t$\ 
Hi ipania . 
Sil duque de Bivae ha contestad! 
preconizaQdo ana el iaota frsn>m-espa 
hola, y oomc oree qno t o d a v í a no so 
m i s bastante fuertes para entrar et 
ana al íanaa, dice que guardaremos I» 
pesados nos cnsefiar 
mas que necesaria. 
EL ENCANTO' 
úamonta crédito de día en día y no hay casa 
en la Habana que venda el calzado tan barato. 
Cuatro Caminos ó soa OD Moute, 228, al lado 
del gran cafó ^Cuba Moderna". 
TELÉFONO NUMERO 
C. 1*H 4*-
La Estrella de la Moda 
Madaníé Puchen de regresode su viaje áParís 
tiene el gusto u e saludar á su distinguida cliente-
la. participáDdole que tiene puesto á la venta un 
gnm surtido d e S A Y A S de S E D A del mejor gusto 
y C O R T E S de VESTIí )OS B O R D A D O S de la más 
alfa Novedad. —Del 12 al 15 del corriente mes sal-
drán de la Aduana las últimas NovedaJeseu Sora-
breros, Adornos, Ciutas, Encajes, etc. etc. 
T A L L E R DE V E S T I D O S CON U N A F B I M E E A 
MODISTA D E P A R I S A L F R E N T E . 
J ^ e c í c e d e S i t u a c i ó o , = S u r U d c i n n a e j c r a b l e . 
OBISPO, 81 TELEFONO; 535 
n e a t r a l í d a d , preparandonaa para L a -
car ana a l í a n a a . 
Don Oarloa, por oonduoto del conde 
de la ¿fai i le , r e i te ra sa amor á F r a n -
cia, y dio? qaa si as v i e ra sobre el t r o 
no, obraije en interós de ambos pae-
bios y de ta raza l a t i na , á coya í ü d e -
raoióa aspira. 
E l pr ínc ipe da A e t a r i i s , qae t am-
bién ha sido interrogado por Le Fígaro , 
o o a t e s t » ^ue sa s i fneo iáu le veda h a -
blar de sosas po l í t icas , y que puede 
( ¡n ieamente « o a . i g n a r qae oonserva 
grsto recuerdo de las amabilidades 
que oon é! tavieron ios generales y ofl 
eiales del ejérci to francés . 
E l Sr. Si lvela b<¿ contestado a Le 
F i j a r e : " L a s e i m p a t í a s baoia F r a n c i a 
son noanimes en E s p a ñ a ; pero m i ai-
t u a c i ó n pol í t io» de espaflol me hace 
recordar el proverbio árabe: la palabra 
ee de pl i t a y el silencio de oro. 
E l Daily Express, de Londres, oree 
qne desde que c o u p ó ei m a r q a é s de 
LaaRdowoe el Fore^cg Ofñoe ee llevan 
negociaciones de carácter general en 
tre los gsbiaetes de Londres y de Pa-
rís , y qoe en v i ra de la osnoi l iador» 
a o t i t o d de Mr. D e l c a s s é , ef de esperar 
que desaparezcan todas las divergen 
olas (xictectes entro F r a n c i a ó j t ag i* ' 
t é r r a . 
Jema Local ie MiM 
O o a t l n á a n las alases prcduotorai* 
prestando apoyo a l mov imien to de 
c o n e e n t r a e i ó n , proa." .vidj por e lO irca ' 
lo de Uacendados. 
E l domingo tocó su to rne á Bataba-
t>ó, donde o u n s t i t u y ó la J a o t a Loca l , 
una oomis ióu o c m p a e í t a por IOM 
res Laooste, Oasuso ( t u n Ú a b r i e ) Tbe 
ye y Oaetro Pa lomino . 
D e s p u é s de un exqu i s i to almuerzo 
en la morada del seDor M a r t í n Oaen-
Sfti se c e l e b r é un m i t i n a! aire l ib ra , 
frente á la casa del ael íor Baez Ba-
taocoart en la calle de la I n l e p o n d e a -
j i a , en cayo por ta l se i m p r o v i s ó a r a 
t r i b a n » . 
E l eefior Lncoste a b r i ó l a s e s ión , 
dando a oonecer^n objeto, qae es: or-
ganizar & los productores para la oo 
m á n defensa do FUS iatercees, buérfa* 
noe de r e p r e s r o t a o i ó o , y a cuya idea 
eo hsoe hoy la mas i n i o s t a opos i c ión 
asando de las mismas armas de siem-
ure: l a oaloiania . Y a ^ p i ñas se of e la 
' t r ó n e a especie de ^as ios h « i i c a d a -
i o s van Á d i l a p i d a r a P a r í s las g aa-
lea samso qoe ganan, ya no se les 
puede tildar oon ei e( í t e t o de separa-
tistas .para amedren ta ra las maaua oo 
T̂O se bizo en tiempos del general Oa-
!ojasr pero ee les l lama anexionistas, 
«eueao ión r i d í e o l a basta lo sumo, por 
falta de bave y por la o r g a n i z a c i ó n que 
ie ba dad" a las Jun tas Looales; sien-
lo sus presidentes Vocales de la D i * 
eotivs j estando desempeQadoe esos 
'argos, por personas de notoria y pro-
bado pat r io t i smo, forman ya, una ma-
yor ía abremadora que DO b a b r í a de de-
iarse a r ras t ra i fAcí ímea te , a ñ a supo* 
rtieodo qno faeran bastante candidos 
para agruparse, eia oonuoer el objeto 
qae l l evan . Los verdaderos anax.:o 
nietas, son ?os que s^ oponen a l majo 
r amien to y progiaso d« la a g r i c o i t u ' a 
y de la i n d u s t r i a btucarera, porqce 
aoLt r iboyen á q u e e í ra!or de las p ro 
pifedadea vaya decayendo, $ qne l a v i 
da s? haga imposible y QMC I» t i e r r a 
\ aya a parar por í n t i m o precio, a ma 
no de loa verdaderos iateresadoe en 
la a n e x i ó n . 
E i seSor Laooste f eé f r e n ó t i o a m e n t a 
ap l aud ido . 
Se d i ó l ec to ra á las instrnooiones 
para l a c r e a c i ó n de las Jun tas y feé 
u n á n i m e m e n t e aoiamada la candidacn 
ra que h a b í a sido elegida en ana reí] 
a i ó n prepara tor ia y quo insertamos eu 
ot ro l a g i r . 
D a d a 1% presidencia al Sr. M a n u e l 
Rpgaeiro, c o n c e d i ó l a pa lab ra a l S r . 
Carlos T h ^ y e ^ u i e n m a n i f e s t ó qae oon 
psba squel s i t io solo cumpl iendo n n 
deber pecoso y sagt ado: panoso, por-
que le fa l taban dotes para ellüj sagra-
do, porque ontiende que lo es c o n t r i 
ba i r a la n n i ó n í n t i m a de aqaellos de 
quienes depende direetaineate el p ro 
greso a g r í c o l a del pa í a . No pre tende 
pues hacer n n d í s o u r s o y sí eclo poner 
so grano de arena en la obra m e r i t o r i a 
emprendida por el O í r c n l o , la onal no 
podra roeliz^r si todos no v ienen 6 
apoyar el p rograma ya conocido, for-
mado por nn o o n o n t o a r m ó n i c o de con-
cia* iones. U n « de ebtbs establece la 
necesidad de crear eataoiones a g r o n ó 
micas que como en J a v a y en las islas 
Srmdwiob, l leven la p r o d o o o i ó n de oa 
ñah¿s ta '200 ,000 ara. por oabai ler ia , en 
lugar de 40 ó 50,000 qne nosotros pro-
dnoimo^, y alcancemos en 12 ó nn 13 
por 100 do e x t r a o o i ó n de acác .^r, en 
logar cié. 01 qat* generatmeate se ob 
tiene en nues lms ingenios. Necesi ta 
mos imperiosamente nnirnci?, porqne 
I» a n i ó n í n t i m a de los remolaoberon 
alemac^a, oa una a s o o i a o i ó n ü a m a d a 
Osrtels , h» pnesto a los fabr icantes de 
a t á ' j a r de aquella u a n i ó n en oondioio 
nea de obtener banefloios oon los pre 
o;os roinosoa de 2 112 y 3 reales qne 
hemos tenido; si por nnentta a n i ó n no 
aloanz^mos t t in b e n o ñ a i o a o s resn l tados 
ni podemos formar a s o c i a a i ó n tan po 
derosa porque estamos pobres, pida-
mos unidos y compactos, 'o que a 
nueatroa latcrases fonv?ene A los po-
deres pábl iooe , y d a o inabiaaoionet 
qoe oone.t.itiyan nn verdadero mono-
polio, alcanzaremos lo qne necesitamos 
para a p r o v e o i a r en todo lo posibie las 
ex lelsa* boi i a les de naeatra t ierra j 
d« nnentro c l ima , macho mas abora 
qae oon la • np^esion de las primea qoe 
loa gobierno* earopeos pagan á Ir» 
a z ú )are<* de remoUcba, desaparecen 
las ventajas a r t i f i o í a l e s qne ha dado 
la p r i m a c í a á I» remolacha sobre la 
oafU. Las estsoioQes a g r o n ó m i c a s con 
t r i b a i r a n á a a z i l l a r las oondicionea na 
t á r a l e s de n n e s t r o » dos pr incipales 
cu l t i vos é indna t r ias , y las d e m i s so 
l u c i ó n o s ti '1 p r o g r a m » la d a r á n mayor 
v i d a y l!eg%ra el momento en qae lo? 
p a í s e s europsoa t e n d r á n qne l imi t> r 
sn p r o d a o o i ó o de a r ú o a r al consume' 
i n t e r i o r , y al a x ó o a r de Onba p o d r a di 
r ig i r sa a los dos raajores mercados 
rooeamidoreB, a I n g l a t e r r a y los Es 
tadna Unidos) l l e g á n d o s e aá í por eta-
p * i sn^fa'vaa y por t i eafuerso c o n t u 
• ncado, frl majora.rrento mora! y mata 
' rlpd del p a í s y * 'a oonsolidnof^n de la 
^(epóbl ioa . Oon grandes apianaos fué 
rev;b:<ia l a p e r o r a o i ó n del Sr. Theye 
8V'l)ió d e s p u é s a la t r i b u n a el ee-
tj->r í ^ a ^ a a o , quien faA saludado CJU 
aplauso ^ atronadores. Bxpueo: q a « 
hace onarea ta aBon que los intereses 
de sa fa im ' ia r ad ican en B a t a b a n ó y 
que s in temO* a lguno p o d í a dec i r lo : 
entre los anyoe y loa demAs, en todos 
los negocios da o o o s i d e r a o i ó a , ha bas-
t ado el oompron.'ipo hecho de pa labra , 
las ocales han tea ido toda la fuerza de 
noa e sc r i tu ra p á h boa; ,'puea bien, él 
qa 'erereoordar eatos healioa p : r a dar 
valor 4 la d e c l a r a c i ó n qoe va á hacer. 
B s o a í n m n i o s a l a a c u s a c i ó n que se ba 
hecho al O í r o s l o de Hacendados de 
tender al anexionismo. Pero los h e o h o R 
se rep i t en 4 í r a v é a de la h i s t o n s ; y 
así como en las t iempos de I& oclooia , 
exis ten hoy agrapaoiones que qa iereu 
v i v i r 4 expensas ds la d e s n n i ó n de Iits 
clases de a r ra igo y la oa inmuian , como 
si fuera posible que nadie l l egara a 
nr ras t ra r por oaniino torc ido , a aque-
llos qce han sacrifteado en aras de la 
pa t r ie , v ida , hac;enda y f ami l i a , y que 
p iaaa in ic iada la paz, uou s in i gna l 
ubn?gr 3)ón abandonan las armas de 
a guer ra y empanan las del t r aba jn , 
consiguiendo en menos de t res año.* 
l legar 4 ona p r o d u c c i ó n asombro 
del mando entero. 
No se trata de formar an partido 
politice, el esf) hubiera sido H -i, yo, 
d i jo oí sefior Oasneo, h a b r í a oomeoza-
do por renanoiar al pcesto que tengo 
en uno de los partidos militantes; ve-
nimos só lo 4 ocaparnos de intereses 
materia 'es, nniaodo 4 todos los que 
producen, vengan de donde vinieren y 
cualquiera que aean las ideas quupro 
fosan. 
Loa hacendados vienen sufriendo 
desde el afio CS grandes y p e r i ó d i c a s 
crisie: la primara guerra y sna ounae-
ooeuoi*e; la desapar i c ión de la esola-
7itod, la sobre producc ión de remola 
cha iniciada eu 18Si y qua ha oonti-
uuado despoée»; la deatrucoión produ-
cida por la segunda guerra, y todo 
esto lejos de acobardarlos les han d a -
do o n « v a s e n e r g í a s , logrando sin apo-
yo ninguno y olvidados por los gobier-
nos, reconstruir aaa campos y hateyes; 
ep tales circuneUnoias los bucenda-
dos y agricultores como representan 
tes de la base princlpel da la rique-
za tienen derecho a qne ae lea oiga y 
« t l e a d a , y por eoo reooaoentrao sua 
ruerEaB, aspirando 4 la enmonta re-
'cnstraoolón del p-iís, qae •3onsolldar4 
7 dera vida a la R e p ó b i i o a cubana, ob-
tenida 4 t r a v é s de cuentos saoridoioa. 
Oon el mensaje a la v ista p r o b ó el 
« t Q o r O a s n s o qne las olajes agríoolaa 
habían sido poco atendidas, a pesar 
de las bnenae iL ten j iones y palabras 
;nr ee I s dedican y de probaras oon 
•lates e s tadíat iooa que el m o v í m i e a t o 
om^rcial de Uaba ha ido mejorando 
le 1800 S 1002, gracias 4 IcsesfnerBos 
<ie esas clases. 
Ins ic t ió en qoe en loe p r ó x i m o s pre-
-apcestos solo se dedioaa p e q u e ñ a s 
->cma8 4 !a Secre tar ía de Agrioal tbta , 
o bien s t S o l ó qne IOF. 25 mil pasca pa -
ARMADURAS DE ESPEJUELOS Y LENTES DB ORO 
P O R 
S 3 - 5 0 
Oro £ s 3 » o a l 
y o n 
S 5 - 3 0 
E n " E l Almendares 
ta-^ r*» w— %r̂ r WLJ « í - o 
A T F l ^ P í r i N t.rt» p r e í c r i p c i o n e s de los ?«ñor«» o r a l i i i a i Hptpaoban «P *" t r i o p e conapl4" 
i \ I L< 1 < V / l >J 1^ qu« feao. r ¡ID por c í e n l e mas b . -a t í» Qai> m r a ' cal»' 
1?» .10 V 
n i i Ü mm 
Los más exquisitos y más solicitadoj». 
Se venden en todas partes.—Fábrica: infanta. 0 2 
1 N< 
A^aba de recibir para !a estación de inviert o, e l más ex 
tenso y variado surtido de Sombrerof it^odelo» paía sefioraa y 
nifias y taiubiér grandes novedades en Boas de Chifon. Peine-
tas, Cinturone», ELebillas, Plumasi y Sombrillas de Fantasía. 
NOTAJ—Todos estci art ículos orecios IÍE cempetencia. 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r » hace r p a c a » T a r a c e y S s p o n ] a » c j l a a c r e d i t a i ? m a r e s 
E U S 1 A S ( G é n e r o b lanco) de 40, 42 j 44 p a l g a J a e Inglesas d«r 
acciio f piezas de ?9 v a r d a » iaglesaa. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D l ' Ü Y ^ Ü F S B I O B . de 4G 
42 r ¿4 polcadas i a g l M M de ancho y pieza» á s 30 ;a-da? i c g ^ e i a s , 
SD ÓDico impor tador E N R I Q U E H E I L B U T 
^ttceaor de M A R T I N T L T . S y C , S A N T G N A C I C 6 4 . 
,67»-» S * M l i -f l í J i •!» 99»» 
ra extraordinarios, h a b í a n subido y a 
A 7-> mil , apenas han comentado ios 
clamores da las o íase? prodaoturaR> 
d e s t i n á n d o l o s a la c r e s c ' ó a do una es-
t a c i ó n ap;rrn6tnica. 
E x p l i c ó d e o p a é s , cada una de Ia« 
oiansniaa del p rograma eoonómloo , pro-
bando la í n t i m a d e p e a d e a o í a qao entra 
sí t ienen y el oonjuuto a r m ó n i c o que 
reprerdntan, so l ic i t ando faoilidades r a -
ra a d q u i r i r fondos, ya sobre la tierra 
ya sobre la coaacha de n& aüo , oop ob-
j e to de aumentar la prodooo ióc ; que 
esta se mueva faoümante dentro del 
p a í s y aceda a cas mercados natura-
les; que desapare&caa las causas que 
impiden la tScil t rasmis ión d é la pro* 
piedad t e r r i t o r i a l y al tratar de la con-
d o n a c i ó n da los csasos oorrespmndiec-
tes al t iempo de la guerra, eostuvo el 
sefior Oaunso qne no basta que se ba* 
ga eca c o n d o n a c i ó n , sino que es menes-
ter qne 4 los que han pagado ya los 
r é d i t o s de aquel la época , s iquiera j e a 
para p r e m í a n o s , por buenos pagado-
res, ee les indemoiee, apüoAndo las su* 
mas ya ingresadas 4 l^s r é d i t o s que 
v a y s n v e n c i é n d o s e . 
Rekpeo 'oa l t r a t ad^ , r e p i t i ó que es 
asunto de importancia capital y suma-
menta delicado, que solo debe resol-
verse, d e s p n é s de un meditado y pro» 
l i jo estudio heoho por personas muy 
percas y de nn examen muy doteoido 
en toa Oaerpoa Oolegisladores; pero 
ios prodaotoraa tienen que estar pen-
cientes de é l , porqne son los llamados 
4 s u í r i r las inmediatas oonfeeonenoias, 
tinno^s ó mala*, de la reciprocidad, 
bien ó mal entendida. B s esto asunto 
en que no deba caber aparo, porque 
ano que con suma escreoheB se ha po-
dido ir salvando la s i tnao ión , siendo 
probable q u e é s t » vaya mejoraedo cada 
día , 4 virtud del alaa del praoio del 
asúcar , por d i s m i n a c i ó n de la ooseoha 
de remolacha ( f a s e c á l e n l a que será 
de mi l lón y medio de toaeladüt > y por 
la supres ión de U s pilmas en Kiaropa. 
A l mismo tiempo es necesario tratar 
de reformar los araooeles, eu sentido 
proteocicnista para aquellos productos 
ousi t ioa que lo necesitan, 4 fin de i r 
desurrollando eu C a b ^ la diversidad 
de cultivos que vengan 4 complemen-
t&r los de la c a ñ a y tabaoo. 
O o o o l o y ó el 3 r . Oasuso volviendo 4 
declarar qoe no intenta el Circulo la* 
misonirse en la Inoka eaooooaa de la 
po l í t i ca , busaa tan sólo una concentra-
cien de faerzaa pera darla 4 conocer 4 
ios partidoa mllitantea las nsoetiida las 
de \ \ agricul tura y lus medios necesa-
rios para remediailas: uo aspira á des» 
contentar 4 nadie y aquellos qne Lao 
o o n t r i b n í d o 4 formaruoa ana patria 
propia, son los que mSs deben apoyar 
se programa ecooór ic>, c o f a ú n i c a 
tandeooia es facilitar la completa y rá-
pida reconstrucc ión del pa í s y qoe é s t e 
tanga un gobierno fuerte y rico, capas 
de desenvolver los grandes elementos 
de prodaoo ión qua encierra. 
A laa cuatro de 1» t¿rde se d i so lv ió 
la r e a n i ó n , quedando los concurrentes 
gratamente impresionados de un acto 
que ba de tener capital importancia 
en el porvenir a g t í o o l a de O noa. 
m i f i i s 
Mú k I Pep Mies 
T p l a f ing lesas exclasivámeota. Oonfeoolin á m a u o 
3 9 , O B I S P O , 3 9 . 
N U E V O S U R T I D O P A R A LA E S T A C I O N 
CUBA t AJWEKICA 
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EL CÜRITA 
Fumeo R, A L L O N E S Y MABQIIES D E R A B E L L , Son los mejores tabacos leg í t imos de VueJta-Abajo. 
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« i 
E i padre Fií 
B l emiDcate sacerdote jeaai ta í a l i e -
cido ayer era eoneideradc en Espafia 
y eo el extranjero como ano de ios 
or ientaüBtf tP y a r q u e ó l o g o s m á s erudi* 
toe de la e á a d presente, por loa meri-
tteimofi trabajos qne r e a l i t ó en la io-
l e r p r e t a o i ó n de inaoripoiGnes antiguas 
y toda dase de eetodioe paleogr&fi-
008, 
N a c i ó el padre Fide l Pi ta el d ía 31 
de Dic iembre de 183$ en Arenys de 
Mar , pintoreaoa v i l l a de la costa cata 
lana. Desde an m á s t i e rna edad tnvo 
especial vcoao ióu por el estadio y el 
r e t i ro de la m e d i t a c i ó n ; por lo qne aas 
padrea le dedicaron á la carrera eole-
e l á s t i c a , 
I n g r e s ó en la O o t r p s B í a de Jesde á 
loe 14 año», h a c i é n d o s e notable como 
orador sagrado. Dedicado desde el 
p r i n c i p i o á loa estadios h i s t ó r i c o s y 
a r q u e o l ó g i c o s , la au to r idad ec les iás t i -
ca le c o n c e d i ó permiso para ocuparse 
exolaslvamPDts en sus tareas favori-
tas. En 1865 o c u p ó en L e ó n ia c á t e -
d r a ds Sagrada Esc r i tu ra , F o é tam-
b i é o profesor de lengoes orientales, y 
por aquel t iempo e s c r i b i ó y p u b l i c ó un 
e rud id i t i s imo t rabajo t i t u l a d o >(La epi-
g r a f í a romana en la c iudad de L e ó n . " 
1866, 
Otras de sue pr incipales obras, fue 
r o n las siguientes: 
D i s e r t a c i ó n sobre las ' 'Table t tes bis 
tor iques de la Han te Lo i r e , " 1870. en 
id ioma f r a n c é s . 
^ L a Santa Oneva de Manresa" re 
sefia h i s t ó r i c a , 1873. 
"Los reye d* A r a g ó y la Sao de G i -
ronau en lengua catalana. 
" A p u n t e s para formar una b ib l io -
teca hispano-amerioHua del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s " 1874. 
" L á p i d a a hebreas cíe Gerona". 1875. 
"Restos de la d e o l i n a o l ó n c é l t i c a y 
c e l t i b é r i c a en algunas l á p i d a s espafio 
las" . 
fia colaborado en m u l t i t u d de Be-
vis tas impor tantes , y era miembro de 
l a Real Academia de la Lengua Gas 
te l lana . 
E n el Museo de A n t i g ü e d a d e s hizo 
valiosos estodioe sobre inscripciones 
la t inas , griegas, hebreas é i b é r i c a s , y 
m e r e c i ó grandes elogios del i lus t re sa 
b io E m i l i o H ü h n e r . 
B l I n s t i t u t o arqneológio-» del Inope 
rio G e r m á n i c o le c o n c e d i ó u n t i t u l o de 
honor; y o t ra de sus grandes obras 
fué recons t i tu i r el A r c h i v o de la Or-
den de Ca la t rava que contiene m á e de 
cien mil documentos, los cuales esta-
ban poco m e ó o s que perdidos para la 
H i s t o r i a , 
Descanse en paz el i l u s t r e sacerdote 
qne tanto biso por la r e l i g i ó n y por 
la ciencia, 
P r o t e c c i ó n al nlfío 
Sefior Director del DÍARIODE LA MARINA 
Muy Sr. mío : 
B n c o n f i r m a c i ó n de lo qne expuse 
en mi carta anter ior como contesta 
o ión al a r t í c u l o " P r o t e c c i ó n al niño'1 
publ icado por el D r . De l f ín en su ilus-
t r ado p e r i ó d i c o , voy á darle cuenta de 
un hecho p r á c t i c o de p r o t e c c i ó n á la 
Difíea realizado por el G o m l t é de Sras. 
de la Sociedad H u m a n i t a r i a Cubana . 
U n a n i l i a de 14 a ñ o s , h u é r f a n a de 
padre y madre, e s t á colocada y al abr i -
go de ana fami l i a que la quiere y c u i . 
da bastante. Tiene dos t íos que disfru-
t an del sueldo que la ñifla gana y que 
pretenden sacarla de la casa, con pro-
p ó s i t o s infames. L a ñifla se resiste, no 
quiere i r con los t í o s y é s t o s hacen una 
r e c l a m a c i ó n j u d i c i a l . 
Se forma un consejo de fami l i a y el 
Jaez le nombra nn tu to r , pero la me-
nor se niega á irse, alegando qne teme 
e s t é el tu to r de acuerdo con los t í o s 
Sara m a l t r a t a r l a y que corno preten en l levar la á un sitio de labor lejano 
de la p o b l a c i ó n no t e n d r í a comunica-
o ión con nadie que pneda defenderla y 
"prefiere envenenarse antea de irse 
con ellos". 
B n esta e i t n a o i ó n l lega 6 conoci-
miento del C o m i t é de Sras. de la So 
oiedad H u m a n i t a r i a el a t ropel lo de 
qne iba á aer v í c t i m a la menor y sus 
gestiones va l ie ron para conseguir que 
el Juez declarase nulo el Consejo de 
fami l i a ; formando ot ro en el ooal l a 
menor por tener 14 a ñ o s s e ñ a l a r á los 
parientes y amigos que le son favor»-
Sables y é s t o s á so vez le n o m b r a r á n entro del mismo Consejo nn t u to r , 
í a ve usted, s e ñ o r Di rec to r , como la 
Sociedad H u m a n i t a r i a responde & 
« a s al tos fines y se ocupa de protejer 
á la n iñez lo mismo que hacen esas 
¿ a c i o n e s < iv i l i zadas de que nos habla-
ba el D r . De l f ín no invad idas por el 
terrible his ter ismo que noestra raza 
padece. 
Esperamos que el D r . De l f ín emi ta 
suevamente so o p i n i ó n si es que sus 
machas ocupaciones en el puesto que 
recientemente d e s e m p e ñ a se lo permi-
ten. 
De Vd . may agradecido, Sr. Direc-
tor, y s t to. S, S. 
J . P . 
Mievñro áe ?o Sociedad 
Humanitaria Cubana 
B[0. Nbre. 9 de 1902. 
SOBRE EL MUERMO 
Sabana, Noviitnbre da 1002. 
Br. Di rec tor del p e r i ó d i c o DIARIO 
DB LA MARINA. 
M u y sefior m í o y de m i mayor apre 
alo: Leyendo el interesante alcance del 
d í a 4 de este mes, hemos podido ente 
r amos de lo que en esencia dice " L a 
C r ó n i c a M é d i c o Qa i rd rg ioa de la H a 
b a ñ a " , sobre las cauaaa que a ú n con 
t r i b u y e n al sostenimiento del muermo 
en esta p o b l a c i ó n . 
Y como esta enfermedad, que no es 
la m á s te r r ib le entre las que nos azo 
tan , por cnanto las e s t a d í s t i c a s demo-
grá f i ca s arrojan una mor tandad de 
eeis ó menos ind iv iduos al aflo, acu-
sando en cambio millares de muertes 
ocasionadas por la taberoolosis, el t i 
fus, la gr ipe, y demaa enfermedades 
Infecto contagiosas; como el muermo 
viene eiendo objeto de fracasadas per 
secuoionea, p e r m í t a n o s hacer p ú b l i c o 
L a fotografía de R . Testar, 
ee ha instalado en la calle 
de O ' R e i l l y uü mero 64, esquí 
na á ComposteUL 
« ie&4 sa-si «, 
desde las columnas de su interesante 
DIARIO DE LA MABINA, los delectes 
que han seguido á todas las comisio-
nes ouande han pretendida perseguir 
al muermo, á fin de que, ai son enmen-
dadas, se consiga eae objeto dentro de 
los l í m i t e s s e ñ a l a d o s por el respeto 
qne se le debe á la propiedad p r i vada 
y las exigencias de la sa lubr idad pú -
bl ica. 
B n materia de muermo, la e x t i n c i ó n 
radica l , sostenida por loa que igon ran 
harmoniosos procedimientos, prescinde 
de toda c o n s i d e r a c i ó n y no tiene m á s 
fin que el ex ta rmin io haata de los ani-
males sospechosos Ó|QO, creando lo que 
en la his tor is del muermo h a b r á de 
l lamarse el terror equino. 
Este in t ransigente sistema da lugar 
á las ooultacienes de todo g é n e r o y ha 
or ig inado siempre pasiva resistencia, 
muy neturales; pues no es ju s to que 
en exageradas persecuciones caigan 
animales cuyos c r í m e n e s han sido et 
haber tosido ó el haber padecido cua l -
quiera de esas mochas dolencias que 
producen d e s t i l a o i ó n n a r í t i o a s in ser 
de c a r á c t e r m u e r m o s » . 
B l procedimiento aotsalmsnte en 
usanza no puede ser m á s r á p i d o , m á s 
crue l n i m á s desprovisto de ve rdad 
eientfflca: apl icada la mateiia, A la que 
queremos conceder todo grado de pu-
reza, si produce osc i l a c ión en la co-
lumna mercur ia l del indispensable ter-
m ó m e t r o , que se aplica var ias veces 
al inoculado, a l á r m a s e todo el personal 
del Lazareto y surge el m á s v iolento 
de IOR remedios: un balazo cal ibre 48, 
s in subsiguientes invest igaciones y s i n 
a p e l a c i ó n . 
Si a lguien Intenta , no ya reclamar, 
sino hacer una l igera o b s e r v a c i ó n , es 
t ra tado de imbéc i l é ignorante ; y fren-
te á este d e s p ó t i c o proceder, r e t í r a s e 
deecooflado á so establo ei t renie ta , á 
so oasa a r a ñ o cualquier ma l t r a t ado 
ciudadano y p r e c i p í t a s e en nn mundo 
de amargas refiexiones el difamado 
profesor de medicina ve te r inar ia que 
no puede m á s que exclamar i n pectore: 
Muermo, c u á n t o s o i í ¡nenes se cometen 
en t u nombrel 
¿ E n c i é r r a s e la ciencia actual en t a n 
estrecho c r i t e r i o ! ¡Nol 
D í c e s e que la ciencia es un iversa l , y 
en todas partes, menos a q u í , cuando 
se t r a t a del saneamiento, se t iene en 
cuenta, a d e m á s de las razones de hu-
man idad , las muy humanas de econo-
m í a . 
Cada ser hamaco qne muere conta-
giado de enfermedad muermosa, es n o » 
p é r d i d a i r reparable y por consiguiente 
de crecido valor económico ; cada an i 
mal no moermoso sacrificado, repre-
senta nn atentado contra las leyes que 
la humanidad ha establecido para de-
fensa de los ciudadanos. 
Pero afortunadamente, dentro de 
estos lamentables extremos se mueve 
el espi r i to concil iador y conservador 
de la oienoia|de nuestros d í a s : hoo opu» 
hic laboresU 
¿Cómo se ha de obrar para conse-
gu i r entrar de lleno en la buena v í a 
por todos deseada? Pues de la eiguien-
te sencilla manera, 
Oreando un Lazareto completo, con 
departamentoa para loa diferentes gra-
dos y estados sospechosos de la enfer» 
medad m u e r m o s » ; con su b o t i q u í n 
para atender á los enfermos no moer-
mosos ó sospechosos; con ampl i a sala 
de antopsia y con nn horno de crema-
tor io anexo á ese loca l . 
Poniendo frente á ese Departamen-
to Sani ta r io un personal que se insp i re 
en los consejos de Nooard , que ha sido 
y es la eminencia de la medicina vete-
r i n a r i a m á a entendida sobre asuntos 
muermosos, y el propagador de ia uni-
versal a p l i c a c i ó n de l ama le ina . 
La des in fecc ión de los locales que 
fueron ocupados por los atacados pue-
de seguir á cargo de l Depar tamento 
de Sanidad. 
O n m p l i é n d o s e estos consejos, no ha-
b r á trenistaa reacios, veter inar ios que-
jambrosos n i menos fracases para la 
f a t u r a comis ión . 
Sí en este p a í s , de lambreraa l leno, 
h ic iera fa l ta dar á conocer como debe 
apliearae y apreciarse los efectos de la 
maieioa, dispuestos estamos, para co-
municar lo a l Sr. Jefe de Sanidad de la 
Habana , e x p o n i é n d o l e , no nuestra hu 
mi lde y desautorizada o p i n i ó n , sino la 
manera, como fuera de a q u í , ee hace 
guer ra efect iva á l a dolencia muer-
mesa. 
B l estatu quo, i m p l i c a r á el pleno des-
conocimiento sobre estos par t ionlares 
y s e r á la mejor defenso que pueda 
presentar á la p ú b l i c a o p i n i ó n la 
I n d u s t n a Rodada, ataoada con grande 
inconsecuencia por la " C r ó n i c a Méd i -
c o - Q a i r ú r g i o a , " que cal la de l a Misa 
la m i t a d . 
De usted a t ú n t a m e n t e . 
Por l a Sociedad I n d u s t r i a Rodada, 
ü . Oasielló, Secretario. 
las apyestas del Jai-Rlai. 
B l Gobernador o i v i l de esta p r o v i n 
c ia d i c t ó ayer, á ú l t i m a hora, la si 
g u í e n t e r e s o l n c i ó n : 
Considerando: que una vea aproba 
do por au to r idad competente y coa to 
das las formalidades legales el Regla 
m e n t ó de l a Sociedad " F r o n t ó n J a i 
A l a i , " donde se desoribe de ta l lamente 
el juego de pelota que se propone ex 
p in tar l a refer ida Sociedad, y como 
par te del mismo se encuent ran regula 
das las apuestas que pueden cruzarse 
entre los concurrentes al mismo, care 
ce de facultades et A lca lde M u n i c i p a l 
para decretar reformas al expresado 
Reglamento , por cnanto lesiona dere 
choa adqui r idos a l amparo de la Ley 
Considerando que la r e s o l u c i ó n del 
s e ñ o r A lca lde Munic ipa l l im i t ando las 
apuestas en el referido juego de pelo 
ta , ea con t ra r ia á la Ley , por cuanto 
que el C ó d i g o c i v i l al disponer qne las 
apnestaa en juegos no prohibidos, ob l i 
gan c iv i lmente , y al especificar en su 
a r t í c u l o 1800 que, "no se c o n s i d e r a r á n 
prohibidos los juegos que con t r i buyen 
a l ejercicio del cuerpo como son los 
que tienen por objeto adiestrarse en el 
manejo de laa armas, las carreras á pie 
ó á eaballo, laa de carros, ei juego de 
pelota y otros de a n á l o g a naturaleza, 
declara consecuentemente la lega l idad 
de las expresadas apuestas^ dejando 
solo á la au to r idad j u d i o i a l , et apreciar 
para loe efectos de la o b l i g a c i ó n , si es 
ó nc ezoasiva la can t idad cruzada en 
la a p a e s í a , pediendo redecir aquella á 
loa usos de un buen padre de famil ia 
faoo i tad , que en n inguna forma sa con 
cede á la au tor idad gubernat iva , por 
lo que e) Alca lde , en asta v i r t u d , con 
so d e c i s i ó n ha contrar iado la l e t r a y 
el e sp i r i t a de la expresada ley. 
Considerando que cont ra las d e o i -
s ionei guberna t ivas de los a lca ldes , 
se pueda r ecu r r i r per el qaa se cons i -
dere perjudicado anteel Q o b i e r n o o i v i l , 
centro euper io i g e r á r q n i o o de a q u e l l a 
au to r idad ; y el Gobernador e s t á o b l i -
gado por l a O o n s t i t a c i ó n y las leyes 
á cumpl i r y hacer c u m p l i r é s t a s , y sos-
pender las resoluciones da los a l c a l -
des cuando sean contrar ias á a l g ú n 
precepto lega l . 
Considerando por o t r a par te qoe por 
nspeocion prac t icada por este Gobie r -
no, ee ha l legado a l oonocimiento de 
que en el referido e s p e c t á c u l o se v i e n e 
real izando la apuesta l i b r e med ian t e 
inci taciones á voces por par te de los 
corredores, s e ñ a l a n d o loa logros ó ven-
tajas que se ofrecen por los qne 
apuestan, lo que deja de ser ya l í c i t o , 
toda vez que la a c e p t a c i ó n del l o g r o 
se basa en el azar, y esto a d e m á s de 
ser p roh ib ido por las leyes no e s t á au-
tor lxado expresamente per e l r e g l a -
mento ded ioho e s p e c t á c u l o por la cua l 
puede guberna t ivamente p roh ib i r se el 
refer ido procedimiento, t e resnelve: 
1* De ja r s in efecto lo dispnesto 
por e l A l c a l d e m u n i c i p a l de la H a b a -
na en quinos de Oc tub re p r ó x i m o pa* 
sado, referente á l i m i t a r las apuestas 
de la sociedad f r o n t ó n J a l - A l a i y que 
e s t á n comprendidas en el r eg lamento 
que lea fué aprobado por este Gobier-
no, n rev ia consul ta de las S e c r e t a r í a s 
de G o b e r n a c i ó n y de Jus t i c i a y reso-
l a c i ó n de l Gobernador m i l i t a r de la 
I s l a , publ io?da con d icho reg lamento 
en l a "Gaceta de la H a b a n a , " correa-
pendiente a l d í a 9 de M a y o de l p r e -
sente afio. 
2? Comunicar á la empresa J a i -
A l a i que no pe rmi t a en lo sucesivo 
las apuestas de logros en n i n g u n a de 
las apuestas autor izadas por e l regla-
mento y que las corredores á qne ee 
refiere el reglamento , para las apues-
tas l ib res , no prohib idas , d e b e r á n es-
tar localizados en lagares se&alados 
prev iamente dentro del local , á ñ o de 
que los que deseen u t i l i za r los puedan 
acudi r á ellos en la forma dispuesta en 
el r í»gl«mento . 
3'' Not i f icar esta r e s o l u c i ó n a l s?-
ñor A l c a l d e M u n i c i p a l para los efectos 
procedentes y á la r e p r e s e n t a c i ó n du 
a Sociedad J a i - A l a i oomo resal tado de 
su queja; y para no t i f i cac ión de lo dis-
puesto an ter iormente , d é s e cuenta con 
copia cert i f icada de esta r e s o l u c i ó n el 
Honorable Presidente de la R e p ú b l i c a 
por conducto del sefior Secretar io de 
G o b e r n a c i ó n á loa efectos del recurso 
que viene conooiendo establecido por 
e l se&or A l c a l d e M u n i c i p a l con t ra la 
s u s p e n s i ó n provis iona l decretada por 
esta Gobierno de la medida objeto de 
este expediente . 
Emilio Nuñfz 
Gobernador de la p rov inc ia 
Bata m a ñ a n a se ha t ras ladado la 
preoedente r e s o l u c i ó n a l A l c a l d e M u -
n ic ipa l y Presidente de la Empresa 
" F r o n t r ó n J a i - A l a i " , r e m i t i é n d o s e 
t a m b i é n copia cert i f icada de la misma, 
a l Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta c iudad l a d i s t in -
gu ida sefiora Da M a r i a L ó p e z , v ' n d a 
de Campos, d e s p u é s do ana l a rga y 
penosa enfermedad. 
E r a muy est imada por sus v i r t u d e s 
y su afectuoso t ra to , 
cuat ro se e f e c t u a r á en en t ie r ro , par-
t iendo e f f ú n e b r e cortejo de la casa 
mor tnor ia , Batcella 3. 
Descanse en paz la d i s t i n g n í d a fina-
da y rec iban nuestro p é s a m a su her-
mano po l í t i co y « a hermana los espo-
sos D . Ernesto O i i v e r y D ' Dolores 
L ó p e z . 
ASÜHTOS VARIOS. 
BEOSBSO 
A bordo del vapor americano " O l i -
vet te" , r e g r e s ó hoy de su viaje á los 
Estados Unidos el general Br . J . J . 
Mooteagudo . 
NUEVOS OOBBBOO&BS 
Ün an t iguo per iodis ta , t an admira-
do por sus prendas de i l u s t r a c i ó n , co 
mo respetado y quer ido por su exqu i -
s i ta o e r r e c o i ó a y c u l t u r a social , el se-
fior D . A n t o n i o del Mon te , ha tenido 
la idea p l a c i d í s i m a de establecerse co-
mo corredor, d e d i c á n d o s e á la g e s t i ó n 
de comisiones y c o r r e d u r í a s de com-
praven ta de fincas, hipotecas y p r é s 
tamos de toda clase el t iempo qne le 
deja l i b r e l a prensa. A l Sr. del Monte 
a c o m p a ñ i ea sos nuevos empsfios, el 
d i s t i n g u i d o j oven Sr. D . G u i l l e r m o del 
Mon te , y los dos pueden ofrecer a l pú-
b l ico , con rareza pooo frecuente, una 
in tachable y prest igiosa conducta , u n 
celo y d i s c r e c i ó n exqu i s i t a al par que 
f o t i v i d a d y d i l igenc ia en el d e s e m p e ñ o 
de los encargos que se les confien. 
M u y pron to o b t e n d r á n los Sres. del 
Mon te el apoyo de laa personas senas, 
t an to m á s cuanto qce s e g ú n l a c i r c u -
lar que han repar t ido y de la que nos 
t emi t en un ejemplar, abonan su ges-
t ión firmas t an au tor izadas y respe-
rabies como las de los Sres N . Gelats , 
C á m a r a , Gamba, J . M . Borjee, A r r a r -
te, L a w t o n Ohilda, Bas tamante , A n 
gu io , L l i t e r a s , B a r r a q u é , Cabre ra , 
Lanc i s , G a i ó í a l o y otros . 
Los Sres. del Monte han establecido 
eo oficina en l a N o t a r í a del Sr. L l i t e -
ras, Habana 78, plaza de San J u a n 
de D i o s . 
DB LA GUARDIA BUBA L 
B n la Je fa tura de la G u a r d i a R u r a l 
se ha rec ib ido el te legrama sigoiente: 
Oolón, Noviembre 10 de 1903. 
H a sido detenido por iuerzaa d& este 
puesto, el blanco Francisco P é r e z B o i 
ges, complicado en la cau ta formada 
por d e s a p a r i c i ó n de Fernando Diego 
B l detenido ha ingresado en la cár-
cel de esta v i l l a á d i s p o s i c i ó n del Jaez 
de i n e t r u o o l ó n . 
P « r d o m o , 1er. teniente del e s c u a d r ó n C 
VACANTE CCBIBRTA 
P a r a cubr i r la vacante de la C á t e 
dra "6** de la Bscuela de Medic ina , 
F a c u l t a d de Medic ina y F a r m a c i a de 
la Un ive r s idao de la Habana , preda 
o ída por la muerte del doctor don 
Ra imundo de Castro y A l i o , ha sido 
nombrado el doctor don Manue l Gar 
oía L a v í a y Ohappot ia . 
BL 27 DB NOVIEMBRE 
Los estudiantes de la Facu tad de 
Derecho, aatorizados por el Sr . Rector , 
ee reanieron ea t i d i * de ayer con el 
objeto de elegir aquellos de sus com-
p a ñ e r o s que han de ponerse de acaer* 
do con la C c m i s i ó n de Medic ina para 
conmemorar el 27 de N o v i e m b r e del 
a ñ o 1871. 
F o r m a n la C o m i s i ó n de Derecho los 
s e ñ o r e s s iguienies : 
R a m ó n C a t a l á , presidente; Salvador 
M o r e j ó n , v icepresidente; C a r l o s F . 
S m i t h , t esorero ; A n t o n i o L a s t r a , se-
c re ta r io ; E m i l i o M a t h e n , Carlos M . de 
C é s p e d e s , J u a n Lanza , L u i s 2^. Meno-
o a l , F ranc isco J . L a r r i e a y A n t o n i o 
L e ó n , vooalee. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L 
Se recuerda á loe s e ñ o r e s con t r ibu-
yentes por Subs id io i n d u s t r i a l , que 
hasta el d í a 13 de l corr iente mes ee 
p a g a r á s in recargo el segando t r imes-
tre del ac tua l ejercicio, y que pasado 
ese d í a i n c u r r i r á n en e l 10 por 100. 
DON JOSÉ LOPEZ 
A bordo de l vapor O l i v e t t e ha regre-
sado de aa v ia je á loa Estados Un idos , 
donde fué á efe3taar grandes com-
pras de l ib ros y otros efectos, nues t ro 
d i s t i n g u i d o amigo el Lodo . D . J o s é 
L ó p e z , f 1 popu la r d u e ñ o de L a Moder-
na, Foe i ia , 
Sea b ienven ido . 
CIRCULAR 
L a Seoretar ia de G o b e r n a c i ó n ha 
d i r i g i d o una o i rou la r á los Gobernado 
rea Civ i les , e n c a r e c i é n d o l e s la r e m i -
s i ó n á la refer ida S e c r e t a r í a de los 
datos referentes a l desarrol lo quo en 
sus respectivas provincias t iene la 
p r o s t i t u c i ó n . 
I N M I G R A N T E S 
D o r a n t e el pasado mes de O c t u b r e 
han l 'e^ado por el puer to de la H a b a -
na 1.778 inmigran tes : 
D e estos l 469 son varones y ^00 
hembras. 
Su c l a s i f i cac ión por edades es la si-
go ien te : 
Menos de U a ñ o s POa 
De 14 á 15 a ñ o s 1.211 




Con oficio ú o c u p a c i ó n 1.324 
Todos han venido en bnen estado de 
salad y de ellos saben leer y esc r ib i r 
1 318, saben leer pero no escr ib i r 10 y 
no saben nada 450. 
Tra je ron m á s de $30, 448 y menos 
1 330 Bl t o t a l de l d inero exh ib ido fnó 
de $32 645. H a n estado antea en Cuba 
472 de los l legados. 
D e los Estados Unidos l legaron 128, 
de Europa 1.549, de ellos 1.524 de Es-
p a ñ a ; 5 de laa I n d i a s Ojoideota lea , 87 
da Méi joo , 7 de P u e r t o Rico y 2 de 
Sur A m é r i c a . 
ESTADISTICA OFICIAL 
B l Jefe de la S e c c i ó n de Bs tad i s t l ca 
de la S e o r e c a r í a de Hac ienda , ba teni-
do la bondad de r emi t i roos no ejem 
piar de los folletos e s t a d í s t i c o s re la t i -
vos uno, a l oonsumo de ganado de la 
I s l a , doran te el semestre del oorr iente 
a ñ o y el o t ro , a l comercio exter ior de 
Cuba duran te loa meses de Mayo y J o 
nio de 1902, ambos trabajos de mnoha 
impor tanc ia , y á ¿ los oaales tendremos 
el gusto de oouparnoa con toda la aten 
oión que se merecen t a n pronto como 
los hayamo examinado con la necesaria 
a t e n c i ó n y sacado de ellos todos aque 
Dos datos qne estimemos sean de inte-
r é s pera naestroa leotores. 
Mien t r a s tan to , agraddoemoa muy 
de veras a l Sr, I r í b a r r e n la a t e n c i ó n 
qoe ba tenido con nosotros al enviar-
nos los ejemplares de referencia. 
L A O ARH i P A T I L L A 
Dice u E i Eco"' de H o l g o i o , qoe eo 
la finca ' 'Los A n g e l e s " , se hso muer to 
naos 70 oovi l los pertenecientes á ios 
« f ñ o r e e Wenceslao In fan te y Sa lvador 
Tarra lbas , á cansa de la ga r r apa t i l l a 
que abaada este afio en algunos laga-
res. 
PARTIDO BEFÜBLIOANO 
Comité del bsrri? de Sania Otara. 
Eo j u n t a general o rd ina r i a celebra 
da por este C o m i t é , eo l a noche del d í a 
? del mes ac tua l , para cub r i r laa va-
cantes de delegados á la Convencido 
Mun ic ipa l del par t ido , fueron aclama-
dos por unan imidad , e l L d o . M i g u e l 
M a r í a Chomat y Gracia , oomo dolega 
do propie tar io , y el Sr. A n t o n i o Seijas, 
oomo sa olea te. F u é asimismo nombra-
do presidente de honor del C o m i t é , el 
L d o . Ricardo M e o é n d e z Baoitez, 
T a m b i é n fueron nombra loa vocales, 
los sefiores J a i i ü P e l l ó n , Joésó Ja ime 
Lache y Manue l Si lvestre , como asi-
mismo se a f i l i a ron a l par t ido los sefio-
red A u r e l i o Valdé¿*. J o s é Rasado A r i a s , 
E m i l i o Mar t inez Fernandez, M a n u e l 
M . F e r n á n d e z , J o s é Otero, Leopo ldo 
Aldeooa, E d a a r d o Castro y R ioa rdo 
Rab io . 
Habana 10 de Noviembre de 1902 — 
E l Secretario, Manuel Sarasa. 
Movimiento Mari ti ai o 
B L J Ü A N F O K Q A S 
El vapor eepañol Juan Forgas, salló el 
viernaa 7 de) actoal de Canariar para eat< 
puerto. ?ia tíanto Domiogo. 
B b V I G I L A N C I A 
Ayer tarde «alió para Progreso y Vera-
croz el vapor americano Vigilancia cor 
carga y pasajeroa. 
B L O T O 
Para Mobil» ealió ayer (arde el vapo? 
nornego Uto. 
E L O K A N G B 
Prooeaeote de Nuevltas entró ayer tarde 
en puerto el vapo»' coraege Orange, ec 
laatre. 
B L O L l V E i r » 
COL oarga y 31 pasijeroa entro eo poarto 
boy, procedente de Cayo Hueao, el Tapcr 
americaiu OliveUt 
B L O L V 
fi vapor ooruagode eaíe nombre íondeí 
en puerto eata tcañaca. prncodeat* df Mo-
blla, COD carga y 7 pasajeroa. 
E L H k V A N A 
Hoy aalt para New Yor i e! rapo í t r e r l ' 
cano IIUVJKC aov carga T paiajeroa 
L A M A B L B 
Eats mañana aalló para Fatcagocli !t 
barc; osban» Mat'.e, ec lastra 
G A F A D O 
E\ vapor aornege Uh que ftoodfl et 
puerto boj procedent» d» i l c t l l a ¡mportf 
ei aiguíecU ganado: 
Para Frederick Wolfe, 74 cov'.llca 33 
vaca» y 14 terneros y para J. W Whítacre 
34 ncvlllos, 3i v&caa y 23 tornaros 
Telegramas por el calle. 
SERT1C10 TELEGRAFICO 
Diaric de la Marina. 
AX DIARIO DE LA MAUINV 
HABANA-
E S T A B O S I M O O S 
Serv ic io de l a Prensa Asociada 
New York: Nhre u . 
P U E N T K I N O E i S U l A D O 
El nnsve pnente qne se es t á conetra-
yendo entre esta c í c i a i y BrookliD, ha 
Bafrido despsrfecics, á consecuencia de nn 
incendio qne se inició en la parte supe-
rior de la torre da este lado, la qua tiene 
una elevación de 355 piés; dos de los cns 
tro cables maye res han tenido grandes 
averías y han quedado inutilizados; st 
oaloula la pérdida en medio millón do 
pesos, y á congecnencia de este fuego, la 
terminación del pnente se demorará á lo 
menos cuatro meses má-; m*.. ¿s duró 
el fuego, quedó suapendiác el tráfico por 
el n'o 
K 8 T A D O D E ^ I T I O 
Taiegrafiao de La Paz al H e r a l d . 
que se ba proclamado el estado da sitio 
en todo el territorio de la República de 
Solivia. 
K O M O R B B 
Corren rumores do que los boliviancs 
han sido derrotados en Acre, y según 
otros, ha llegado á la frontera un cuerpo 
de ejército peruano de 2.000 hombree. 
W t i B h i n g t o D , N o v i e m b r e i l 
I N F O R M E S F E Ü I D O S 
Si presidente Boosevelt ha pedido al 
Secretario de la Guerra quo le envía un 
informe acerca del estado en que eo halla 
ba la Isla de Pinos cuando los america-
nos evacnaron la Isla de Cuba y otro, so-
bre la situación de esta última, mientras 
estuvo intervenida por les Estados Uni-
dos* 
M K . S Q Ü I E l t L O N E G A l i A 
El presidente de la Asociación de ame 
ricauos residentes y dueños de propieda-
des en la Isla de Pinos ha manifestado en 
una entrevista, que es tan mala la situa-
ción en dicha isls, qu? el Ministro de los 
Estados Unidos, Mr. Squier, aconsejó v i r 
tualmente á una delsgaoión de habitantes 
americanos de la misma, que SJ hicieran 
cargo de la admisitraoión de la referida 
isla y que establecieron en ella un gobier-
no provisional. 
T O M A N D O L A O F H N B I V A 
Avisan de Caracas, que el presidente 
Castro ba enviado 1-500 bombrse á ata 
car á Core 
Melbourne, A o s t r a l l a , Nov iembre 11 
B ü Q ü f c ) P S K D I D O 
El vapor inglés "Elingamite" que na 
vagaba de Sydney á Auckland, se ha ido 
á pique en la isla Th.ee Kings; de las 
personas qne iban á so bordo, ee han sal-
vado 4] yialtan todavía QG. 
WafihmgíiOD, N o v i e m b r e 1) 
D B 0 L A R A 0 1 O N E 3 
D B L O S O B L J i G A D O S 
Loe delegados quo han venido acá para 
agenciar los asuntos de la lela de Pincs 
aseguran que bajo la creencia de que di* 
cha isla qusf aria bajo el dominio de ios 
Estados Unidos, muchoe americanos i n -
virtieron grandes cantidades en la oempra 
de terrenos y son hoy propietarios de más 
de la mitad do la referida isla» 
Aseguran que no eziste en dicha isla 
Notario público, ni funoionarh Judicial 
alguno; que Cuba reclama la propiedad 
de la Isla de Fices para establecer en 
Q\\Í cárceles, presidios y hospitales laza* 
riñes y qu3 si este prepósito se llevsea á 
oabo. perderían loa americanos hacta 
el último peso que tienen invertido en 
la misma-
Loe delsgadoí ha., celebrado tambiáa 
ocnferenciaa con los Secretarios Hay y 
Boofc 
EL T R A T A D O 
El señer Guceada ba recibid: del Pre-
eidente Estrada Palma inatruooiopoas 
completas relativas al tratada de reci -
trecidad, las que han lido aometidae al 
Secretario de Estado^ 
Asegúrase nuevamente que ¿Kiste un 
ccmprcmisc al efecto de basar la reduo* 
ción en los derechos del a z ú c a r y del t a* 
baco cubano, sobre el promedio de loa 
tipos ofrecidos por Ice Estados Unidos y 
les que olde el gcbierno de Cuba. 
Bostoo, Nov iembre U 
R B U L A M A Ü I O N M A G N A 
31 maestro Mascagni fué puesto en l i -
-erlad bajo fiacs'» de cuatro mil pssos 
que dspoitó él mismo; enseguida deman-
de á los empresarios que lo hablan man* 
dado á prender, rcolamándoles cincuenta 
mi l pesos por detención ilegal; éstos dio-
ron también fianza f fueron puestos ea 
libertad-
Waeh inh too , Noviembre I I 
8 A T I S F A O Ü I O N 
Telegraf ían de Barcelona, Venezuela, 
que el emprés t i t o fcrzsso feé exigido del 
agente consular de los Estcdos Unidos en 
aquel puerto por los revolucionarios- cu-
/ c j i f e feé obligado por el comandante 
del cañonero " ¿ á a n e t t a ' ' , á dar m a s a -
tisfaoción y pnme t^ r qua el oitado agen-
to- no seria molestado en lo sucesivo. 
Por t -of -Pr ine .»» t Noviembre I I . 
E X P U L S I O N 
Ha salida para Jaraaioa en el vapor 
P a l o m a , e l general Jumoau con ochen-
ta y tres do sus bartfóarios qua se h a b í a n 
refugiado en o' Q^nsufcdó de Gonaiva. 
Lcodres», Noviembre 11 
D E O L A U A O I O N 
En un discurso qne pronunció ayer el 
jafe del Gibin&to. doalaró que no h a b í a 
llegado todavía l i hora de estrechar las 
relaciones constitudonalsa entra I n g l a -
terra y sus colonias, 
V I S I T A A M I S T O S A 
La visita que el Emperador de Alema-
nia ha hecho á su tío el Bey Eduardo 
nada tiene qne ver con la pol í t ica. 
BerMi i , Noviembre lli 
A O M K N T O D E K S C Ü A D R A a 
E i Gcbierno a l e m á n ha dedicado algu-
nos cruceros para las escuadras del Pa-
cifico, cestas N i r í e Atnórica y de S n í 
Africa. 
Ua i ro , Noviembre 1 1 . 
E L C O l . E K A 
Ha doaapareoido v i r t ua lmvn to la epi-
demia colérica da Egipto. 
Nueva Y o r k , N o v i e m b r e 11 . 
B L N I A U A R A 
Procedente da la Hsbana ha llegado á 
este puerto el vapor N i á y a r u do la 
linca do W a r d . 
Waeb ing to t i , Noviembre 11, 
. M A S D E U L A K A O I O N ES 
Mr. Eeenan asegura que la Isla de P i -
nos se encuentra al borde de la a n a r q u í a , 
que las contribuciones no se gastan en 
cenefleiode los habitantes, que á conse-
cuencia de los enormes derechos que se 
exigen, es casi imposible el traspaso da 
las propiedades y que carecen do protec-
ción les intereses de los americanos qua 
son contribuyentes en su m a y o r í a . 
lÍRCADOMONETARie 
a A. a A. a DB CAMBIO. 
Plata «apañóla do 784 á 788 V. 
Calderilla do 78 á 7ü V. 
BUlote» i i . Kepaño l , . do 4i á 44 V. 
Oroamorlcnno cuntra ( 81 a 9 B 
españo l . . . \ ' * 
Oro americano contra ^ A -JO p 
plata españoln \ 
Centones á 0.72 plata. 
En cantid.i l i - a . . . á G.74 plata. 
Lniees . á 5.35 plata. 
En cantidades, . á ó.'iG plata. 
El peso americano en ^ . , ..a u 
plata e s p a ñ o l a . . . , \ a l~ó* *' 
Habana. Noviembre l l de l ' JÜ ' i : 
CASA DE PRESTAMOS 
"Ti T "VT I j ^ D f c n ,fjf^» ' a u t u l a d e » , BO 
U l i . \ H l V V j I-re Ahajas y valores 
I N T E R É S M O D I C O . 
N E P T U N O , 3 9 y 4 1 
iín. fori io ¿ I v n r o d l u i y Coinp*. 
«704 26a ü l Ot 
(JOMUNICADOS. 
A?l 0 AL" 
Migael Oaran participa al comercio de 
peletería haber vendido ea establecimiento 
del giro, situado en la ealje Je Egido n? 21 , 
y por medio del mtemo avisa que el indivi-
duo qae tenga que ventilar asunto 6 cobrar 
alguna cuenta, puede pasar al mismo do-
micilio antea de diez días y á todas horas, 
después de la poblicación del presente. 
Habana Noviembre 7 de ibQl. — SSiguci 
Qarau nernándee. 
9123 4a-7 d4 8 
E i Miércoles 12 á laí ocho y media de la mañana, en la 
capillt de Lonrdeí de ia iglesia de la Merced, se celebra-
rár honra? fúnebreí por el eterno descauso de ia que fué 
/ 
DI. Mills Mis ¡ia. IP 
qne fal lecí eu Barcelona el día Hdb Noviembre de 19in 
Sus hijos, nletoe y demá& panen 
t€ í» i nv i t an 4 las persona* de su 
amistad £ tai . piadoso acto y aa 
pl ican se sirvau elevai sos prece* 
al A l l í s i m o por el alma de la finada 
9a-10 M-l} 
E N T R E PAGINAS 
XJaa lio ja de 




Me í tes. 
Para coomemorar el 
í a l l e o i i s i e n t o de e s t e 
hombre i laatre , ocurr ido 
e l 11 de N o r i e m b r a de 
1730, A los setenta y doa 
Fños. ( á s b i a nacido el 
11 de A b r i l de lüGC), 
oedsmos la pa labra á a c ó de loa mas 
ü a e t r e s esoritores mi l i ta res de soeatra 
é p o c a , el c a p i t á n de iofaoter la D . F r a a 
cisco B a r a t í o . 
" E n t r e los boenos míDis t roa espafio-
les,—dice,—pocos por desgracia de la 
n e c i ó o , h o n r a r á siempre la h is tor i s , 
cr reo cao de los i lastres, a l hoorado 
admio i s t r ador d^ las tropas y creador 
de las escuadras quefiostavieroa el pa 
b e l l ó n de EspaQa doran te la p r imera 
m i t s d del s ig 'o X V 1 U . 
Fat iQo foé aqcel lo teodente general 
de Mar ina qne a o i f o r m ó Us galeras 
d e l M e d i t e r r á n e o , los navios de Orieo 
t e y los galeones de Ind ias , f a o d ó el 
a r fena l de la Carraca , p r o m o v i ó la fa-
b r i c a do mochos beqo^a en el a r t i l l r r o 
d e Paotales y ep. Isa de Oaotabr ia y Ca-
t a DQ*, f o r m ó la oompafila de Caballe-
ros Gaard ias Mar inas , o r e ó los cnatro 
batallones de I n f a n t e r í a y las cnat ro 
b r igadas de A t t i l l e r i a para la goara i -
D f S S t O l D E L A MARINA.—Noviembre 11 de 1902. 
r 
8 
oión de los bajeles, p r e p a i ó las expe-
diciones m a r í t i m a s qne salieron para 
Oerdefia y diapnso el arman:r-nto de la 
e x p e d i c i ó n dest inada al aoaorro de 
Oeota. 
PatiQo f a é el qne o r g a n i z ó loa de-
partamentos del F e r r o l y de Cartage-
na, el qna o r e ó sns arsenales, el qne 
f a n d ó la " M a t r í c a l a de gente ae mar ' ' 
y e s t a b l e c i ó la C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s 
para e l comercio de A s i a , d e s p n é s de 
baber formado en G a i p ú s o o a la de Ca-
racas, paro es torbar el t rá f ico i l íc i to de 
loe extranjeros en nuestras eos tas. 
Cnando l l egó á tener en ees manos 
tos cna t ro ramos pr incipales de l l i s ta -
do, é l fué qnien m e j o r ó la Hacienda 
p ú b l i c a , qnien d i ó v i g o r á la gnerra , 
vaelo á l a m a u n a , provecho á la m i l i -
c ia y segur idad á las colonias. 
D e s p u é s de aquel la v i d a g lo t icsa , el 
Rey t n v n que costear sa ent ie r ro . T a l 
era la pobresa del que h a b í a tenido en 
ana manos caei todas las rentas del Bá-
paf ia . ' ' 
fiíPOKTtó. 
P E D A G O G I A 
A l lado de ta « B i b l i o t e c a del Maes-
t ro Cabano" , que con recomendable 
é x i t o ba iuaogarado el a o r e d i t i d o es -
tables imiento L i Modtrna Poes ía vie-
nen otras coras exoeleutes á ofrecer 
vastos ocnoolmientes, lo mismo al que 
c c a s t g r a sos desvelos á la enseQanza 
de la j n v a n t u d que a l que persigue con 
noble e m p e ñ o laa fuentes del saber, 
para refrescar en ellas su e s p í r i t u y en-
• m o b a r los conocimientos que a q u é l 
iaouloa en an Inte l igencia . E i a s obras 
son las qne da á lur,, con general acep* 
t a o i ó n , la casa e d i t o r i a l americana de 
D . A p p l e t o a y C o m p a ñ í a , de la qns es 
agente general en Cuba e l Sr . D . Se-
ver ino Solloao, d u e ñ o de la an t igua l i -
b r e r í a de W i l a o n . 
l i s tamos en uaa é p o c a en que los 
paeblo i , para ser r icos y felioea, neoe-
s i tan que la m a y o r í a , cnando so la to-
t a l idad , de sus habi tantes sean i n s t r u í -
dos. E l ssoreto da l a prosper idad de 
que d i s f ru t an los Estados Ua idos , su 
impor tanc ia no d i scu t ida , sn creciente 
desarrollo, lo deben p r inc ipa lmen te á 
l a preferencia que dan á todo lo que se 
relaciona con l a e d u c a c i ó n de l pueblo, 
y a q u í t a m b i é n , eu los momentos ac 
tuales. se da toda la impor tanc ia que 
requiere á l a e d u c a c i ó n . Es to no t ene -
mos que esforsarnos en demostrar lo . 
Para que eaa labor prospere, al lado 
de los buenos maestrea deben estar los 
buenos l ibros . Y de a q u í que e l i n f a t i -
gable d u e ñ o de la l i b r e r í a de W i l a o n , 
representante en Cuba de la casa da 
A p p t s t o n , se ocupe y preocupe en ha-
oer veni r los l ib ros de esa renombrada 
o&aa ed i to r i a l . L a remesa de ellos que 
acaba da rec ib i r abraza obraa que se 
relacionan con todos los ramea del hu-
mano caber. 
E n l ib ros de lec tura e s t á n , ent re 
otroa. E l laotor moderno, de G a r c í a F a -
rda y E l helor americano, de NúSLez; en 
escr i tura y d ibu jo , E l a l í g r a f o moder-
no, de G a r c í a P a t ó n , y los ocho cuader-
nos de d ibujo , por K r o s s i ; en m a t e m i -
ticas, el Oompéndio dá Ari tméi i i 2, por 
Rueda, y la Aritmética elsmental, por 
Perk ins ; en G e o g r a f í a , la Geografía *«-
pir ior ilustrada y la Qeografia f ís ica 
ispsricr i lus t rada , de A p p l e ton, a s í co-
mo las elementales da S m i t h y de A r -
v e l l . B a mapas es i n f i n i t a l a co lecc ión 
qne existe, sebresallendo loa ocho que 
comprenden el hemisferio O r i e n t a l , el 
Oae iden ta l , E u r o p a , A s i a , A f r i c a , 
A m é r i c a del Nor t e , de l S u r y C e n t r a l . 
E n ciencias, la A*atomia, F ü i o l o g i * 
i Higiene, d i r i g i d a por los Dres . G a r . 
o í a P n r ó n y Soler; los E lmentot dé F i -
iiologia é Higiene, de H u x l e y ; l a F i t i -
0 3 experimental y aplicada, de O r t í » , y 
l a Attronomía ilustrada, de S m i t h ; las 
once car t i l l as c i sn t í f toaa que compren-
dea: la i o t r o d a e c i ó n n i es tadio de las 
ciencias, por H u x l e y : las nociones de 
Q al mica, por Rosooe; de A s t r o n o m í a , 
por Loakyer ; de G e o g r a f í a í í a i ea y de 
G e o l o g í a , por Geik ie ; de U o o n o m í a 
po l í t i c a , por Jevocs; de G e o m e t r í a i n -
ven t iva , por Spencer; de L ó g i c a , por 
Jevons; de G e o g r a f í a c i en t í f i ca , por 
Grove; da G e o g r a f í a an biguá, por To-
ser, y de A g r i c u l t u r a c ian t í f ioa , por 
L a p t o n ; y las cuat ro ca r t i l l a s h i s t ó r i c a s 
que componen: el compendio de b i t o r i a 
de Baropa , por Freemao; el de Roma, 
por ü r e i g h t o n ; e l de a n t i g ü e d a d e s r o -
manas, por W i t k t u s , y el de a n t i g ü a -
dades griegas, por Mahaffy . 
Caaoto á la p e d a g o g í a propiamente 
dicha, á l a que cons t i tuye la b ib l io teca 
del maestro, a h í e a t á u los Métodos de 
inttrnvsióñ, de Wiokersham; la E d u . 
cacióm del hombre, por Froebel ; la D i -
rección de las escuelas. p o r B a l d w i a ; tas 
Leeeiones de cesas, por He ldon ; los Pr iñ-
cipios y prácticas de la enstñansa , pot 
Johonnot ; laa CoifennoL s sobre ense-
ñanza, por F o t c b ; la Psicología peda-
gógica, por S a l l j ; ía Enseñanza elemen-
tal, por O u r r y , y e l Estudio del niño, 
por Tay lo r , qne const i tuyen u n tesoro 
para los que se dedican á l a noble 
cnanto suf r ida carrera del magis ter io . 
I 
N i e v a York 5 de Noviembre» 
E n los momentos en que la m c l t i t n d 
enrioaa formaba nna mote c o t o n é e t e en 
Madi>an Square, cerca de laa dies de 
l a noebe, pa ra as is t i r á los fuegos ar -
t i f iciales y saber el resu l tado de las 
elecciones, u n g ran m o n t ó n de ob je to» 
p i r o t é c n i c o s apostados entre l a m u l t i -
t u d biso e x p l o s i ó n s ú b i t a m e n t e , s in 
que se sepa t o d a v í a la causa del i n c i -
dente. 
Todas las personas que se ha l laban 
cerca del lugar de l suceso sufr ieron 
d a ñ o s horr ibles . 
Fue ron bar r idas por el empaje vio-
lento da la e x p ' o e i ó n . Has ta pocos mo-
mentos d e s p u é s , nadie pudo darse 
cuenta de lo que habla pasado. 
Des po io í a s l lamados Mac Gee y 
Shea t r a t a b a n en aquellos momentos 
de empajar la gente para qoe se apar-
tase. U n n i ñ o de doce a ñ o s W i l i i a m 
Teeaet, que v i v í a en la C u a r t a A v e n i -
da y otrop cnat ro n i ñ o s que no bao s i -
do i l en t i f l cados parecieron en el mismo 
ins tante de la e x p l o s i ó o . Qa g ran n ú -
mero de i nd iv iduos cayeron a l suelo 
dando g r i to s de dolor. 
Inmed ia tamen te fueron l lamadas tas 
ambulancias de todos los hospitales de 
¡a c iudad . A l g u n a s personas dieron l a 
ves de a la rma á les bombaros que l l e -
garon a l galope a l logar del desastre 
entre l a c o n f u s i ó n ds gente que se aglo-
meraba sobre B r o a d w a y . 
E n e l n ú m e r o de los heridos e s t á M . 
Ray, agente d e l servicio de higiene, 
que ha quedado con una pierna des-
crosada, y en g rave pel igro de mnarte ; 
M . Joeeph K e r r i g a i o y Loreuso B i g e -
¡ent i , t a m b i é n heridos mor ta lment^ ; 
M . Charles Beban, d e l a Q a i n t a Ave -
nida , q u e d ó oon gravea quemaduras. 
A u n q u e t o d a v í a no se sabe la cansa 
de la e x p l o s i ó o , se presume que las 
chispas procedentes de una bomba ó 
de un cohete volador de te rminaron el 
einiestro. 
£ 1 inspector de po l i c í a , M . B r o o k s , 
ha declarado que% fué debido á la ne-
g l igenc ia c r i m i n a l que s e r á n arresta-
dos todoa loa i nd iv iduos que tengan 
a lguna responsabi l idad en la c a t á s -
trofe . 
Las ú l t i m a s noticias dicen que otras 
tres personas han perecido: M . Rocco, 
Joaeph H a r b o r y Ja ime L a n d w a . 
Con é s t o s l lega á quince l a l i s ta de 
ios muertos, cinco n i ñ o s y dies hom* 
Ore»; mas con m o t i v o de ta c o u f o s i ó a 
que produjo el suceso aun no se sabe 
el n ú m e r o de f in i t i vo de las v í c t i m a s . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
do Id'r ma», T i q o ' j r a r * y Eeíritur» *ii rntLavia*., A 
cargo i!<; na t í n e J o r Je Vibro» mtfg-io »n ia : M :>o. 
Hor*8 ti« cUae* d* 7 ñ lUd« i * nome. Vinade» . á*J 
1—¡r 
CTRICO 
d e l B c i c t o i 3 M c X i a n g h l t n 
CURA l o s CASOS MAS REBELDES Y PROCLAMADOS 
I N C U R A B L E S P O R L O S MÉDICOS 
d e R e u m a t i s m o , D i s p e p s i a , N e u r a s t e n i a , P é r d i d a s s e m i n a l e s . L u m b a g o , S c i á t i c a , 
V a r i c o c e l e , D e b i l i d a d g e n e r a l , I n s o m n i o y P o s t r a c i ó n n e r v i o s ¿ . 
E L C I N T U R O N E L É C T R I C O 
i d i s I j T D O C T O J E l M c H ^ U G - H I a l I N " 
Cura después que todos los otros remedios han fallado.—No hay mejor prueba que leer 
lo que dicen los que so hau curado. 
|»i Si está usted interesado, 
i^i p í d a m e por correo mi li-
l&j bro ilustrado do 80 pá-
jWi giuas lleno de verdades 
i*: interesantes.- Lo remiti-
ré gratis al que lo soli-
cite,enviando este anun-
l l j ció. — Consultas gratis, | 
i 
l i 
ZUHADO DE DOLORES D 3 ESPALDA, 
B Í B a S K HIGADO Y PECHO 
Doctor McLaag l i l in—Habaa« . 
Mny señor mío: L a presente eg para tener el gmlc 
BÍf««tarle k usted que la que «ae-7iibe, snoia-
«gr«d«cid« por loa baeoot reauloiJos que h» 
cidota Cituróa, él lo tiene k bien, pnede darle 
'idud en ÍA preñe» 4 eita carta en U in l.id 
toda* aquel!,i« pertonas que lo aecejiteo y re 
ra, no tendré otra coet que receniendar le. por-
o comidero un deber sagrado y M I de resuluidos 
TOS, el tan conocido Ciatoróa Kiúctrieo. 






E l v i r a CAIVO 
CUBADO D E VAIIIC0 :EL3 
Tinar del Kio, Octubre 6 de 1903 
Doctor McLansbl in—Habana 
í a y señor mior E n mi poder sa mny fatents del 1? 
nuca pod ró y* 
ella persoc.i h I 
na t td no Iteoj Incites v lo 
nso de m i nombie del modo 
esponder bastante bien ron 
debo el voívc-r a la vida por-
de conocer es (Mavorón. era 
r .Jo como estaba poi com-
S¡9 A G L ' I A R , 75, A L T O S D E L C A F E 
CUBADO DE NEURALGIA 
Dastoi M c L a n g b ü a — H a b a n a 
guarido Doctor Tenro el gü i to d« nat i fera. ' le , y 
ID biso is ia baossRidad, qne c c i el rontiacado s i » 
l« su Ctniaróo Eléctr ico, y ta i fólo eos la .-orríeat» 
••dirada, bs obtaaldc mi ¿omple is ccracilc T u n 
t;»a bs caraJs mas ds an intense dolor netralgico 
s i aisooi del .\ue y» creyera con sois aplica; el disco 
positivo «a 'a parís dolorida. 
Sm asante pa/a mas qcedo ds ai'.ad af ¡c'.ir.mc 
faro ierr;dor, 
A l b e r t o F i i a t l g e 
C A F E ' E L 9 8 1 . — C R U C E S , C U B A 
lAs, coosencido como estoy, de b<icei un ^ran bien 
la liumanidad. 
Me repito de usted m n y agradecido .tten'o y seguro 
wvidor, 
Pablo L>avi&a 
K V N R O S E N D O 8C, TINAR DEL KK). 
CUSALO DE DISPEPSIA 
Dr. JJ iLaogb l ío—Habana 
Mu» isúor m''o Tetígc e l g a i t o de maa;f*i!ar!e que 
B n e i * msdio aae l levo da a i l r ia ( ' • a t a r í a E\tc-
Sin aaanto para más q iedo de usted aftmo y a i 
H la; io P é r e z C i u z 
8AKTO C H I S T O D E L A S A L L 1 0 . - C U B A . 
DEBILIDAD NERVIOSA 
Doctor MttttmjklH —Hrtb..nj 
Mny leiior mío I^a preients tiene por obje 
oi'citarle el 1irHTH!<M rebultado obtenlic 
C io ia i cn Klé;iri.-o en ana enfeimedad qoe bi 
900» «-onia infriendo. la qa* ms diren todci leí 
tatitos era aoa J#MUMI genera! eo el siiteo 
vioso, la cnal na Labia pedido conibatir eu el 
corso de esa tiempo á pesar de lomar an sinr 






sao encuentro completamente bien de 
i r a ia coaoc:oiIento y parí qne pue-
?íor aso ds la presente, como prueba 
fcimienw. 
p v « a 
Juan F s x n i n f a z 
H O T E L E l , L O L ' V R E - ' — M A T A N Z A S 
REUMATISMO CURADO 
Dactcr McLaoghí ia —Habana. 
May leñar mia Le n)ao:6islo qaa duracta do* sa-
n a n a s por la noche use su C ntoróu K íoiricr T ob-
l a r a resaltados sorpraodeniei, loi iolorei en rariai 
partes i e í . f arec isron, l a u b i é D !a hiacharó:i i t ' . i 
pisraa r s! pié. par !o. tanto considera diebo Cintiirón 
di an ralor íns i t imable . 
Siu mas ^aedo de usted s • 
G e r a r d o Gr. M i j e s 
M A X I M O GOME:- : , 3. J O V E L L A X O S 
CURArO DEL ESTOMAGO Y NERVIOS 
Doctor MrLang l in—H«b na. 
9 romo hace 
im mr nian-
re*. como el 
•si como la 
d.V mo encoeoiro yn busno de MS 
Dolrr de Cintura, Cabeia y Es ióu 
Hydrocele qne b é d t ÜM IAM pa.lrrl*. 
Repiic a usted laa gracia* y qiisdo ds usted atenta 
seguro servidor, 
F r a n c i s c o A c e b a l 
M A N O C I T O - C U B A - C A K R K T I - R I A 
DSEILIDAD MUSCULAR 
Y CANSANCIO 
Doctor McLanglio —H.tbaDa 
Muy señor mío: Cou inmniiin satinfarciAo 
omunicar á usted que loa rrsnliHdo* que he * 
rutado co» el uao de tu C i a l a r é * Clecirieo li i 
de 
años ,—hoy mauVo 7'i — No puedo metió 
carie haga publica la presente para gem 
miento, pues cuantos como yo SR bailaren 
como padecí, sabrán donde eucontiar «I 
sus males 




í |>er i -
n «ido 











Dominga A l ' e c o a Harnandez 
Remates de G a a n e — B a b i u e y e a - P L N A R D H L E i O 
Doctor M. A. McLaughlin, 
OReilly 90, Habanas Cuba, Consultas diarias: de 8 a. m. á 8 p. m, Domingos; de 10. a. m. á 1 p. m. 
F O L L E T I N 
LA MUJER FATAL 
Kmla lislúrico-jotial > 
P O B 
C A K O L L S A I N V E B X I Z I O 
(Esta novela, publicada por la CHÍA editorial de 
Maucc i , íe vende en la "Moderna Poeiia", Obispo 
• ú m e r o 13d). 
(Coot inaactóD). 
' 'Pero eutre Uoto es neoe««r io qoe 
yo bnaqae conqui f t a r e\x amis tad , so 
eoefiaosa. 
" M i papei será odioso, atroe, pero 
lo desemp^Qaré basta io ú l t i m o . 
" M a t i a es m&s bella ahora qoe se 
l ia deeembaras&do de mí y xnn ore* 
muer to . ¿ Q a i é n d i r í a qoe ba « ido ona 
aldeanat Pero DO, e l la me ba euga 
nado siempre y si se ba cooforraa-
do en v i f l f eo aquel iagar deaieito y 
t r aba j a r en el c £ m p o c o n aqneüi t f i ma 
nos tao bellas y de l icada», ba sido por 
dieimolsr alguna fa l ta . ¿ Q a i é n sabe 
ca&Dtos misteiioB hay eo sa vidaT 
£ 1 pintor L a n d r y se h a b í a heobc de 
moda. E n loa ealones oo ee b a b l a b » 
m á s qne de él. Los per iód iooe mao 
denos d e e o r i t í i i n las marav i l l as de su 
palacio de eo e ; t ad i r j la priocesa THOT-
•a aseguraba que os h a b í a hombre 
m á s oampl ido , m i s afable y sobre t odo 
m á s be l io qne 61. 
ÜDO de sos retratos expuestos en un 
aoreditado estableoimiento fotogr&floo 
habla reunido duran te machos d í a s 
A la m a l t i t n d delante da aquel eeea-
p á r a t e , bajo los p ó r t i c o s del Fo. 
L a n d r y p a r e c í a ineeosible á todoa 
aquello* rnmores qne se p r o d a c í a a ó 
sa alrededor. 
Só lo cuando supo qne la marqnesa 
Franco ee cootaba entre eos admirado-
tes é i r í a á sn estudio, e x p e r i m e n t ó an 
movimiento de r e a o o i ó n , qne le hiao 
ealir el color ft la cara y b r i l l a r los ojos. 
La mafiana de aquel d í a L a n d r y se 
habla levantado csfcs temprano qne de 
oostnmbre, oon objeto de que todo es-
tuviese en orden en el estadio. 
D e s p u é s t o m ó un baBo, hiao una 
coidadoBisima toilette y , pasando al 
ealoncito de fumar, e s p e r ó fantasean-
do á su d i s o í p o l o P í o , á quien h a b í a 
convidado á almoraar. 
ü n oaropani l l s io s o n ó de pronto en 
sus o ídos p r o d u c i é n d o l e e l efeoto de 
ona descarga e l é c t r i c a . 
Pero no se movió de su s i t i ó y son-
rió, 
— S e r á P í o , — d i j o en voa alta, 
ü n cr iado e n t r ó . 
—Son dos s e ñ o r a s que p regun tan 
por o sud ,—di jo en i n g l é s , 
L a n d r y Be puso ea pie, y ar ro jando 
H habano que t e n í a entre sua labios , 
t x o l a t n ó t a m b i é o en i o g l é e : 
— ¿ á . estas beraaf i zabas quienes 
sonT 
—No, s e ñ o r , no las he v i s t o cunea 
y me parecen muy bellas y j ó v e n e ? ; á 
la puer ta las espera el coche. 
¿ D ó n d e l a s h a a hecho pasar! 
tío el s a l ó n con t iguo a l e » t n ú í o . 
— E s t á b ien , voy e a s e g u i d » . 
Se m i r ó ai espejo procurando que eo 
ca ra apareciese t r a n q u i l a y s o a r i e a t e . 
Pero se h a b í a vuel to p á l i d o . 
— ¡ Q u é e e l ü p i d o s o y ! — p e n s ó . — i A 
q u é ha de venir e l la á estas horas! 
Y sin pensar en nada m á s ee d i r i g i ó 
á la sala en donde esperaban laa v i s i -
tan te?. 
Apenas e n t r ó , un g r i t o de a l e g r í a se 
e s c a p ó de eus labios. 
—4Nanta! l ü s t e d l ^atted? 
L » joven t e n í a loa ojos llenos de l á -
gr imas . 
— S í , y o , — r e s p o n d i ó oon vos altera-
da ¿rae reconoce usted a ú n ! 
N a u t a , ¿por q u é dice nsted eso! 
Yo no la he o lv idado cuaca, s i bien mi 
si'enoio abaoluto p o d í d haberle hecho 
oreer lo con t ra r io . 
Y s in preocuparse de la c o m p a ñ e r a 
de N a n t ' , e s t r e c h ó á é s t a entre ens 
biíízp!» ^ ln b?*6 ea la frente como si 
hom) hija, 
F u é i ^ i em. io ión e a p e r n í e n t a d a 
por la joveo i u a t í t u t r i t que estuvo á 
punto de deemayaree. 
Pero ee rehiao pronto, y d e e p o é s de 
aquel cambio de efaeioDee, p r e s e n t ó al 
artista sn compañera , qoe p e r m a n e c í a 
inmóv i l , silenciosa, conmovida. 
— L a señori ta D o r a Boglione, en c a -
sa de l a cual estoy yo como inatitutris, 
—dijo Naota, 
—Diga m á s bien de amiga,—excla-
mó vivamente Dora, sintiendo que sus 
mejillaa se i e ñ a m a b a n bajo l a profun-
da mirada del artista. 
—¿La s e ñ o r i t a B a g l i o n e ! — e x c l a m ó 
L a n d r y ; — y a la oonoaoo de nombre. 
B i rubor de Dora se a c e n t u ó , 
—Naota me había hablado muy á 
menudo y con admirac ión de nsted,— 
e x c l a m ó Dora—y comprendo que sus 
alabaraas no eran exageradas. Por 
nna cssoalidad be sabido que usted es-
taba en T a r í n , 
— ¿ Y está usted desde n a c b 3 tiempo 
aquí, Nauta ! 
—Hace más de un año. 
—4Y TO lo ignoraba! ¡Qué mal e s t á 
escl ¿Y cómo tuvo usted la idea de 
venir a T a r í n ! 
— D e s p u é a do la muerte de mi pobre 
padre yo no podía permanecer en fon-
das ni 00a lo que é l me dejó tenía su-
ficiente para vivir. 
Tenía un gran deseo de visitar I t a -
l ia, y para lograrlo b u s q u é la oolooa-
oión qne tengo. 
Landry se había quedado pensativo. 
—¡Qaé ingrato debe usted haberme 
cre ído . N a u t a ! — m u r m u r ó , — Y o deb ía 
haber sustituido a l padre de usted á 
quien tantos beoefloios debo. Y , DO 
obstante desde mi partida uu he eaori-
to ni una sola Vtz: ¿qué ha pensado us-
ted de mi! 
— B a b i a pensado qne era nsted fe-
lia oon sa mc]»r y su h i ja ,—balbuceó 
Nauta enrojeoiendo—y que Infelicidad 
le hab ía hecho alvidar á los amigos. 
L a n d r y estaba pa l id í s imo . 
—¡Mí mujer! ¡oai h i ja !—exc lamó .— 
Ay de mí. Nauta, he perdido la una y 
la otra Y aquella desventura ines 
parada, d e s p u é s de tantas esperansas, 
me hieo olvidar, me q u i t ó la memoria 
de todo, 
K l art ista hieo un brusco movimien-
te, y v o l v i é n d o s e haoia la señor i ta B a -
glione, le preguntó: 
—^Conoce usted á l a marquesa! 
— L a conozoo porque es amiga de mi 
t ía ,—respondió Dora con franqueza.— 
Pero le aseguro á nsted que no estoy 
orgollosa de tal oonooímieofo , ei bien 
la marquesa tiene fama de elegante, in-
teligente y honnda . P a r a m í , DO es 
m á s que ana mujer orgulloaa, sin co-
razón . 
— ¡ D o r a ! — m n r m n r ó oon acento de 
duloe reconvenc ión Nauta. 
— B a la verdad,—dijo Dora—y si no 
juzgue usted, 
"Mi santa madre tenía acogida á una 
joven pobre, sin medios, perseguida y 
á quien yo amaba como á una h e r -
m a n a . . . . 
— L o s é , Beñorita, ir * 
tista con una dulce Boa.ü . 
joveucita, que se llama Blanca, es nna 
hermana adoptiva de mí d i sc ípu lo P í o , 
que cre ía haberla perdido para siem» 
pre, y logró encontrarla por una ca-
sualidad. 
Dora estaba profundamente conmo-
vida. 
— ¡ B l a n c a me hab ía juzgado mal í— 
e x c l a m ó . — O r e í a que yo la guardaba 
rencor porque mi pobre madre murió 
por cansa suya, Pero ¿qoé culpa tiene 
aquella inocenie! Mi madre misma de-
be haberla bendecido antes de morir, 
y ahora mismo deberoger por ella . 
" D e s p n é s yo amaba más a ú o á B U n -
oa par sns desventaras é hice activas 
gestiones para encontrarla, si bien mi 
t ío y tutor i n t e n t ó imped írme lo . 
"Pero yo t en ía un anzilar muy e ñ e t s 
en uno de mis domé%ticoa, que amaba 
á Blanca y sufría por verla peraegnida 
y en mi buena Nauta, que me prome* 
t ió un apoyo. 
Pero por largo tiempo no me fué po-
sible encontrar eu rastro y naoesito 
decir que Dios me g u i ó ayer á casa de 
la marquesa de Franco , en o c a s i ó n 
que B lanca había ido á dar l ecc ión á 
su hijo, 
Y Dora coa vibrantes palabras y con 
el be l l í s imo rostro coloreado por el 
d e s d é n y otras ¡«Í; el dolor, c o n t ó toda 
la triste eeoer a ooorrida, a ñ a d i e n d o : 
(C7ottftK«artf). 
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( á d é l o J u a r r e r t 
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i J S u & e n i c C a n tere 
Esto h i f ido ie b o d i d» Adels J a i -
t r e ro y Bageoio Oantero. 
B o d » c e l e b r a d » i n o a t e eo f» a r l« to 
o rü t ioa iglesia de í» Merced y 6 la qae 
c o n c u r r i ó , en l e p r e s e n t a c i ó D florida, 
selecta y d i a t i n g a i d í a i c o ^ , a acciedad 
elegante de la Habaaa. 
A las naeve h a c í a ea aparioíÓD eo el 
templo, aaladado por loa doloea acor-
des de la Marvha de Esponsahs, el DQ-
t r i d o y b r i l l a n t e cortejo nopc ia l . 
Marchaba k la cabeza la l inda , laeg 
p i r i t c e l novia , del braeo «ie so berma-
DO, el jov?D doctor Bagenio Jaa r re ro y 
Barqninero . 
D e t r á s , el novio, dando el b ra to ¿ sn 
e e ñ o r a madre, la respetable y d i g n í s i -
ma dama Bagen ia B a r r e r a v i n d a de 
Cantero . 
Y d e s p e ó s el Incido s é q n i t o de qne 
formaban par te las hermanas de Ade-
l a , Ua aeBoritas Josefina y A n g e l a 
Jaar rero , con loa s e ñ o r e s A n t o n i o Ri 
vero y Lu i s Rabel ; laa sefioras Sof ía 
Oantero de G a r c í a Ü a i t r o . Gonsal ina 
Cantero de M i l l á n y Esperanra Cante-
ro de Ovies, las herman*B del novio, 
con ana respectivos esposo» 
M a r í a V i l l a r de PAloaoin* 5 1 
V a l d é a Oantero, I» ptt i. * 
konneur, muy graciosa • 
cada . 
L a novia, encant£d3ral 
Blanca como nn l i t i o , !» idea l idad de 
ea fignra parece evocarnoa algo as í 
como oí p re lud io de una anrora . 
¡Qoé l inda l , unos d e c í a n . jQíié ele-
g^nte l , r e p e t í a n otros, y a s í , entre nn 
concierto de elogies, admirada y feste-
jada , l l egó a l pie del alear l a s e ñ o r i t a 
A d e l a J u t r r e r o . 
B l trwje ha aido hecho en P b r í , y 
t iene la firma de uno ue les pr imeros 
modistos de la rué de la Fa ix . 
De raso li«o ó impecable blancura , 
en la rga (tola la a o s t e u í » E o ^ n i a 
Ovies , un á n g e l . 
K n la ditwtrft l levaba A d e l a an r&mo 
de rosas. 
Ramo precioso con qne la obsequiaba 
el director d « E l JJ(gar, a e ñ e r A n t o n i o 
G . Zamora, y qne denotaba en el ar te 
y gasto con que estaba combinado q r e 
p r o c e d í a de los jurdineR de E l Fénix. 
h.\ s e ñ o r Rector de Ba lón bendijo la 
s i m p á t i c a u n i ó n en la que actuaron 
como padrinos la s e ñ o r a Bngenia He 
r re ra v inda de Cantero y el s e ñ o r K a -
genio Jaa r re ro y Barqninero , y como 
t e s t u o s los s e ñ o r e s A r t u r o Palomino, 
O ó n s n l de M é x i c o en la Habana , y el 
t í o del novio, G u i l i e r m o H e r r e r a y 
O i ú e . 
la s e ñ o r a 
A ^ o l f i o a 
notti d e ü -
da, sin igaal U a m i n e o i ó n s lóo t r i ca qae 
i n a a g a r ó oon las fiestas de los Des-
amparados, sn i m p ü a y d i l a t ada nave 
rebosaba aaoeba de püb l ioo nameroeo. 
p ú b l i c o selsoto, a soo j id í s imo . 
La nevia, ana de las sAficritas más 
o^l^br^dss del mando habanero, era 
la a d m i r a e i ó a de todos por el s ingular 
enosnto qae !e oomanioaba la oapslB) 
toihtte. 
Eto t t b i e l e g a o t í i i m a . 
La baoia peinado y prendido al velo 
B m i i i e S á n o b e s , oon so arte, delioade-
sa y 9/.íc reconocidos 5 esto a ñ a d í a an 
e t rao t ivo m á s á los machos qne en sn 
figara airosa y atrayente atesora la 
bella Hor tens ia . 
Padr inos de la boda í a e r r n la se&e-
ra S i l v i a Mol iner dejLaborde—herma-
na de la novia—y e! Sr. Manee! Rafael 
A n g u l o , en r e p r e s e n t a c i ó n de! doctor 
don J o s é Ignac io R o d r í g n e a , aosente 
en ^VaabingtoD. 
Testigos. 
De l ma t r imeu le rel igioso; los seño-
res D . J o s é B r o a ó n y D . Francisco 
Gamba. 
Del c i v i l : loa s e ñ o r e s D. Bafael Moo-
toro y D . F. C a l d e r ó n . 
B n t r e la cononrreccia h a b r í a qae 
c i t a r machas da las personas que tisis-
t i e ron a la boda anterior compieiando 
la r e l a c i ó n con estos nomDres: las se-
ñ o r a s Marquesa de la Real Lroo lama-
oión , Fe l ic ia 'Mendosa de A r ó s t e g n i , 
Yoyó Ramirea v i n d a de J o r r i n , L a a r a 
G . de Zayas B a z á n , H e r m i n i a Sa ladr i -
gas de Mont i i ro M a r í a Carbonel l de 
Soasa, H e r m i ú i a D¿1 Monte de Betas-
coorc, Mercedes B c h a r t e d e D í a z , Ción 
Monta lvo da Pedroso, Car lo ta Sa&ve-
r io de Pemberton y Q o v i n de Diago . 
Demoiselles'. M a r í a Lo i sa Morales , 
C r i s t i n a Monte ro , M a r í a 
A n i t » Sonsa, J a l i a Roca, 
Büiperanza Forcade, Cioncita Pedroso, 
Nena y Leocadia V a l d é a Fau iy , Leonor 
D i a s Bobarte, Sof ía Saaverio, Marga-
r i t a y Rosa G o v i o , A n a Loisa Diago , 
M a r g a r i t a Contreras y Emma Moa-
tejo. 
Nada resta al cronis ta como no sea 
hacer votos por la fel icidad « t e r n a de 
los qne anoche, ante el al tar , han v i s to 
c u m p l i d a » sn» m á s bellas e s p e r í zas y 
realizado^ ana m á s dulces s n e ñ o s . 
B N R J Q D B F O N T 4 N I L L S 
Comidilla 
^Hermin ia y 
TLaisa J o r r i n , 
B i e n nndiera t i tn la ree este comis-
t ra jo " G a l l o en c h i r o n a " ó • 'Gallos d i -
solventes", pero prefiero dejar lo en 
•'Comidilla11, porque pruebe de el la a ú n 
aqael lector qae no gastare del g a l ! » 
eo sns diversas cuanto east nneiosas 
manifestaciones oal inar ias . Soy par-
t ida r io moastroosamente ce r r i l de IKS 
pe*e»9 de gallos á roaerte m u t u a en las 
peleas ind iv idaa les , y m á s p a r t i d a r i o 
D u r a n t e la ceremonia se eacachabao ^ a í i a de qQe ooagionaa muerte coico 
las notaa del vals Weu, ejeontado c o n f t i v a oomo la8 l lamadas peleas de relajo. 
movimiento muy pensado, muy lento, 
desde el coro de la iglesia, yor la b r i -
l l an te Saciedad de Conclertoe. 
A los acordes de ese dulce vals se 
conocieron, en fiesta ino lv idab le , Ade-
la 7 Bagenio . 
A r r o l l a d o s por sos cadanoias han 
querido anoche sellar el pacto de fe l i -
c idad á qae c l a m o r los l leva por sen 
das t i s m ñ t i s . 
L a concurrencia, muy numerosa. 
A l azar y confaaamente, d a r é , tal 
c o n o acoden á mi memoria, los nom-
bresdel hermono cononrso. 
B n t r e las s e ñ o r a s : la Condesado Ro-
iaero, M a r í a L u i s a Cueto de Menocal , 
M a r í a Loisa Saraohaga de Baavedra, 
H e r m i n i a GonKé de Al fonso , Josefina 
De-Beche de P l a c ó , M a r i n a M a r t í n e z 
de Salas, E i r e l i n a Lóp( z M u ñ o z de 
LUteras , Clement ina P ino de Lezama, 
Mannela S, de C a r r e ñ o , C o n c e p c i ó n 
H u i d o b r o de V a l d i v i a , I n c l á n de M-J-
sa, Galar raga de Otero, A g u i l e r a de 
Cardona, J a l i a Sell deCarbone l I , Ma-
t i l de Cuadra de A g u i l e r a , Otero de 
M e r r ^ , V i a d a de Rabel l , H n l d o b r o de 
Mnipioa , V i c d a de Rivero , de Chagua-
ceda, Casanova de Care l , Teresa G i -
r a l t de Deruestre, Sevi l la de A n g u l o , 
de S a r d i ñ a s y M a r t í n de B ianck , 
SeBorltat : M a r g a r i t a KoLaer , Angé-
l ica Z á Q i g a . M a r í a A n t o n i e t a Rabel l , 
B l aoqa i t a , A m a l i a y A m e l i a H i e r r o , 
Leonor Lezama, A n e M a r í a v M a r í a 
Lu i sa Menocal , Fe l ic ia y Manuela Ca 
r reñr ) , Bmelia A g u i l e r a , Couchi ta B o 
dermann, Rosaura M e n é n d e z , C l a r i t a 
R ivero , Giemencia G o n z á l e z Moré . 
C andios M i m ó , Me/cedes Montemar , 
Vkifíhé P é r e z Oaaumont , M a r í a Teresa 
Demestre, R i t a M a r í a C »roI, Fepilla 
Casanova 3 Ca rmen Aceba l . 
Y entre loa caballeros: el C )nde de 
la R e u n i ó n , C j n d e de Romero, M i g o e l 
Gener, Manuel fa Pichardo, F é l i x i z 
naga, An ice to V a l d i v i a , Manuel Seca-
des, Manuel H i e r r o y Marmol . A n t o -
n io Gonzalo P é r e z , A r t u r o ÜArbone l l , 
J u a n Pino, Fel ipe D í a s A l u m , Manuel 
M e u ó n d e a , C and io M i m ó , general 
Al fonso , A n g e l Cuwley, doctor Fran-
oiaoo Loredo, H é a t o r de Saavedra, Fe-
der ico Morales , R a m ó n Meza, A l b e r t o 
A n g u l o , Octavio A g n i a r , J u a n LHte-
ras, A n t o n i o G. Zamora , N i c o l á s B r a -
vo, M i g o e l G o n s á l e z G ó m e z , P r ó s p e r o 
P ichardo, M i g c s l A n g e l de la C i m p a , 
doctor M a r í c h a l , J c o q o í o L l a v e r í a s , 
Manuel Montes de Coa, Jy¿é M a r í a 
Otero , s e ñ o r Lezama, s e ñ o r A l m e l d a , 
M i g u e l Melero, doctor F e r n í n d e B y 
m u c h í s i m o s m á s . 
»N M O N S B B K A T » 
H o r t e n s i a M v l i n e t 
V 
L u i s V. A b a d 
De la Merced , á Monserrate. 
C e l e b r á b a s e en esta íglbdia la boda 
de la gent i l y elagante s e ñ o r i t a Hor-
t e n s i » Moliner oon el d i s t i ngu ido ca-
t a l l e r o s e ñ o r L u í t V . A b a d . 
Radiante el templo oomo si estuvie-
ra en pleno d í a . gracias á la e s p l é o d i -
B u é s t a s entran á ba t i r el cobre oomo 
hasta seis cofitendientes, y es c laro que 
la muerte de los sefs promete a r r o z 
para t r e in t a y rae p lan to . Los qae no 
pueden v i v i r s in lo- valla e s t á n qne 
t r i n a n , pero no descoufian de a lcanzar 
el permiso para laa psieas, y mient ras 
acar ic ian al ga l l ino ó cuidan del g i r o , 
qne e s t á en la muda, protestan de la 
or len m i l i t a r qae los seme en el m á s 
desconsolador de los desconsuelos. Los 
impor ta loras de arroz valenciano, ca-
ro l ino ó manilo sufren eo si lencio las 
conseonennias de la p r o h i b i c i ó n y al-
macenan el albo grano ea espera de la 
d e r o g a c i ó n de la o dea m i l i t a r . 
L e verdad es que si se prohibe la 
muer te de loa gallos ¿ p a r a q u é s i rve el 
arroz? Solamente paro polvos de idem, 
para a l m i d ó n ó para engrudo. D a esta 
manera e s t á n de p l á c e m e e : loe zapate-
ros, porque el engrudo baja hasta las 
suelas oe los zapa tos; loa plancliadores 
de camisas, que d e j a r á n de estar con 
el a l m i d ó n ai cuello, y los damiaelos, 
los pepitos, los sguachir les , los que lle-
van en los bolsi l los la brocha y ios pol-
vos y se ensucian la faz afeminada á 
cada repiquete. 
L a m a n i f e s t a c i ó n g a l l i n á c e a de ayer, 
que fué muy cacareada, ( n a t a r a l m e n t e í 
t nvo un deaenlaoe no previsto: lof afi-
cionados á loe galios se re t i ra ron porque 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
tes c o m u n i c ó que d a r í a a u d i o n j i a A 
una c o m i s i ó n compuesta de cinco i n d i -
v iduos oon ó s in arroz. Los diez afi-
cionados qae formaban la j u n t a expo-
s i tora de las prewenalonea de todos, se 
mi r a ron cara á cara y acordaron no d i -
v i d i r á s , no fraccionarse, no seocicuar-
se, no par t i rse por el eje: u n i ó n y gal lo 
muerto, Po i lo v i s to cinco personas 
no bastan para decir q u ^ lo que se p ide 
es el imper io de la va l la , se necesi tan 
^ e z q u e a r r m p u i a / i m á s . Donoso caso. 
Mient ras los qae piden qae los gallea 
canten sed isue iven l ibremente, los que 
prohiben que eo o ' . n t ¿n gallos v a n á U 
o á r a e l . 
MaaoiTí/ni—Pietro, Petras 6 Per ico— 
ei autor de " L a Tooob'*, e s t á á la som-
ht a en la peni tenciar ia de la g ran Nos-
va Y o r k l A s i se glor i f ica el g é n l o por 
aquellas alturae; m e t i é n d o l e en chirona. 
Si en vez de ser Mascegnl nn genio 
de! pentagrama fuera lepreaeetante 
por " L a U e i b i t a " no le a r ras t ra ran á 
t a l eztremu las fuerzas de oien deli tos; 
porque nn acta vale m á s qu^ un& ba-
ta ta , y una mollera m á s que una ca-
beza; pero as t ra taba de an a r t i s t a— 
r a r » avie ID Y ank i l and ia—y se dieron 
ios del Nor te e. gustazo de pnb ' a re l v i -
vac de geniaMdades y de e n s e ñ a r á los 
grandes intelectuales á v i v i r entre cua-
t r o paredes á pan y agua . . . I n ú t i l pre-
t e n s i ó n ; en es^e bajo mundo los genios 
que no v i v e n de ayunar no l lagan á 
genios; se quedan en yankia . 
L a not icia ha cansado desagradable 
efecto en R o m a . . . Por v ida de los r o -
utannsl Q a é d i r í a n N e r ó n y O a l í g o l a si 
lovantarao 1» jUaf qus s« d i r á fcn el 
V a t i c a n o l q u é medida? a d o p t a r á el 
Q a l r i u a i f Oh , ai v iv i e r a G a r i b a l d i l 
Todo €dto, d i r á n I04 y a n k i « , es mú-
sica oelestia!, Masoagni es nn e l e g i d o . . 
U n elegido por loa y a n k i s para honrar 
ees e á r o e l e s l . . . F o b r o f i e i r o l 
A Marcagn i se le a « a a a da In fo rmal , 
ínfcrmfi l t e n í a que ser pare l legar á 
Pletrc Mascagni y á v i v i r oomo genio; 
>ns í c r i r a es nnn^a aon elegidos.. . i c é 4 
qae p^ra i$teett*i$j al Masoagni faesú 
formal , apenas se l l amara Pistro. 
Se t ra taba de an m ú s i c o y los da1 
Nor t e quis ieron hacer aaa qoa faera 
sonata, á ver lo qne dicen l a i naciones 
extranjeras . D e I t a l i a ya ge sabe; en 
Roma c a y ó la not ic ia como an rayo X ; 
Marcon l la t r a s m i t i ó por el t e l é g r a f o 
sin hilos y oomo no habla hilos ¡ c u r o ! 
nadie a c e r í a á e a o ¿ r el ov i l l o par m á s 
que ponen los sesos en devanadera, 
Afo r t anadamen te para el mundo l í -
r ico el autor de <»IrÍ8,*yde " C e v a l l e r í a 
Rus t icana" fué puesta en l i be r t ad ba -
j o fiansajy hoy, l ibremente , pnedt de-
dicarse á las tareas propias de su sexo, 
como dicen las c é d a l a s personales: á 
manejar la ba ta ta . 
Cuando e! buen H c r m i d a ¿ a p o en 
los Alpes qae ei v i r tuoso Mascsgni 
estaba prisionero se e m o c i o n ó mucho 
y d i r i j i ó por cable esta postal á Roose-
ve l t ; 
•'O me sacas de cui reni 
al m a d ó o i c o MaecaMD>, 
ó en lo que reste del agni 
non masoag n i maoarroni!1' 
Y va Roosevelt y dice: ^ á ver, Pie-
t ro , con lo qneterga1*, y puso al mús i -
co de pa t i t a s en 1K calle. D e s p u é s te-
l eg ra f ió á H e r m i d a : «'All r i g h t " . Y 
H e r m i d a e c h ó al aire sn sombrero t i -
r o l é s , in fer ior , de segare, á mi alpino. 
B l duelo fué general ; I s ido r i to Cor -
zo j u r ó a n t e n o t a r l o no tocar e l v i o l ó n 
basta que los yank i s mandaren á Mas-
oagni con ia m ú s i c a á o t ra par te , y 
a m e n a z ó con tocar el piano á cuat ro 
manos mient ras Masoagnl estuviese 
aherro jado 
C u a t r o n a n v s l . . . . N o son machas 
manos? 
ATANASIO RIVEEO. 
CRONICA PE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E i blanco Antonio MíUdocado Pófoz, 
peeino de Habana nómftro 17, se qneió A la 
policía de qoo de la azotea de eu domlolllo 
le hablan hartado un gallo fino color ama-
rillo, el cual era de la propiedad de su BC-
ñura madre doña Guadalupe Péfez. 
8e ignora qaien eea el ladrón. 
El pardo Mariano i tora, cecino de Vil le-
gas DÓmerc 90, entregó en la primera eota-
c'óo de policía ana chapa de vigilante, la 
cual encontró al medio dia de ayer eo la ca-
lle de Aguacate esquina á O Rellly. 
- Al tratar da huir de or coche en la calle 
de Empedrado, D. Antonio Sacos, de J8 
año» de edad y veaino del cómero 63 de la 
e luda calle, tuvo la desgracia de reebalat 
y caer, suf^audo la luxación del h á n e r o 
izquierdo, ciando esta leelón de pronueticu 
leve. 
De la aeisteocla del señor Sacos, se ha 
hecho cargo el Dr. Saaverio. 
La morena Felipa Tabeada, vecina de 
Amistad ^7, fué asistida en él centro de 
eocorro de la segunda demarcación, de unu 
herida en el muslo izquierdo, menos g ra»e , 
la caal le causó eu en domicilio, el menor 
blanco .Santiago Viilanue^a, vendedor am-
bulaute y A quien se le disparó casualmante 
un pequeño revólver qaa le estaba enie-
ñando. 
Detenido Viilanoeva faé puesto Á d'.spo-
siclen del jaez coneccional del primer dis-
t r i to . 
Al subir al carrpfón de ijOfl es conductor 
el pardo Migoel Oaliodo, vecino de Some-
roelos b?, tovo ta cesgracla de caerd?, su-
íriendo cont; ilones eo el brazo derocuo y 
en la región to rá i i ea , de pronóstico leve. 
En el centre de eocorro de la tercera de-
marcaciót fué asistido ayer el medio día, 
el blanco Joeó Fragela Fernández, vecino 
de Romay esquina á Vigía, de varlai con-
tusiones en la cura y las cuales le paaa¿ un 
par^o nombrado José Valdós, alenc utrar-
ee ambos en la bodega que existe en el 
Fuente de Agua Dulce. 
Ayer nochs al transitar el blanco Ro.món 
González Fumero por la calzada de Jesús 
del Mon'e, entre los puentes Maboa y Agua 
Dulce, fué agredido poi un grupo de indi 
vlduos y nno de éstos le lesicnó en un 
brazo. 
De !a habitación que o^npa en la calle 
de los Oficios, esquina á Fan a, á un indi 
viduo extranjero, le hurtaron un cafe co 
¡ombino, una co.cao-.ela y otras piezas de 
ropa. 
Al torce Narciso José, de tránsi to en es-
ta ruciad, le hartaron ocho centenes, al es-
tar de visita eo la casa de tolerancia Egldo 
cómero 105 
Por sospecha de qae sea la anlora do es-
te hecho, fué detenida la moicoa Luisa 
Montalvo, y como cóoiplicea, las de eu claao 
Baíaela Suárez Valdé) y Amparo Valdés. 
A petición del epiático Sotero García, ve-
cinc do Curazao 37, íueron detenidos don 
individuos Mancos á quienes acusa de ha-
ber penetrada eu sn domicilio, sin 8*.i oon-
tientlmlento, á preteato da ir á aorprender 
un juego prohibido. 
Loa detcm 1 a Ingresaron en el Vivac. 
En la bodega calle de la Zanja número 5, 
propiedad de don Francisco Milián, ocu-
rrió anoche á la* diez, un principio de i n -
cendia á cama de habersp Inflamado un ga-
rrafón con aicohol, traeiv.tiéndoae las l l a -
gas á anos cat.es y otroa objetoa, que fue-
ron apagados en si acto. 
El blauoc Alejandro Rodríguez, que vive 
en loa eutreauelcs de la bodega, y el cual 
estatr dormleudo, dcap(»rtó á las voces de 
fuego, por lo que saliendo al balcón amarró 
una yoga á la baranda del ni'smj, deaccl-
g^ndose peí ella para la calle, por cuyo 
motive se causó desgarraduras en ainbaa 
manca, de pronóstico menos grave. 
£! lesiooacc quedó en su domicilió. 
£1 menor Alfredo Sotolongo Delgado, de 
11 años, y vecino de Btlasooaín cómero ¿4, 
futrió beridai Incisat de pronóstico grave 
en lo* dedes Icd'cey mayor cela mano de-
recha, con leí fragmentos da una botella 
qae et le rompió ai caeree en la calle. 
JK^*" Pídase e n d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
"LA C a H A T I T A . " V I O O S I Z A W T S T n a C O U S T I T V T B N T B 
Emulsión Creosotada de EaMl 
al) 
En .3 oaea número 18 de la calle de Ma-
. ina, ae cometió un robo conaiatente eu 24 
centenea, 6 lolaea, I eacudo, 15 pesos amt-
ricanoa y 24 plata eapaúola, un solitario de 
brillante por valor de 55 centenes, dos 
aallioa de oro, una sortija con piedra blan-
ca, coa petaca piel de ruela, una boqoilla 
^ auibar. medie* fina de alpaca ne^ra, otro 
v.o aro'uoar y otras pretdaa qae aprecia en 
la cantidad de 112 pesos oro español, todo 
ello propiedad de dou Narciso Feraández 
Gonsá'.ee, n&tcral de España , de 33 años, 
y dueñe da la 'onda que ailt exlete. 
Se Ignora quien ó qoleoee asan lea auto-
ras de este bteho. 
Eo i& calzada de Crlstica fué les'cuado 
per el trúnvia 28 de la Itoea d e J e s ú a d e l 
Monte, un i n i i v i d c o blacco nombrado In-
dalecio Pérez Pé re t , qalen por su estado de 
gravedad no pudo declarar. 
G A C E T I L L A 
EN ALL.SC —Pooaa veoee ha estado 
Alb i f lu t an animado como en loa ú l t i -
mofl meeee; a n i m a c i ó n qne, á j uzga r 
por loa indioics , ae pro;ong . r¿ largo 
t ie iLpo, pues son mochas las noveda-
des que t iene eo car tera la popular em* 
p r e M . 
Para é s t a ha sido ona grran fo r tuna 
encontrarse oon Mar t a Lu i sa Labal y 
Soledad A l v a r e s , en ios precisos mo-
mentos de re t i rarse temporalmente de 
la escena, por mot ivos de sa 'nd, Espe-
ranza Pastor y L o l a L ó p e s . 
Y cuando aquellas dos t i p l e e — M a r í a 
Luisa y Soledad — no han sido RÚL 
agotadas, eino que, por el cont ra r io , 
prometen dar t o d a v í a muchas y muy 
buenas entradas, se presenta en la H a 
b a ñ a M a r í a A l o u j o con belleza, oon 
gracia, coc donaire, con joyas , oon t ra-
j e s . . . . oon todo l o q u e necesita una 
a r t i s ta para despertar l a curfosidad; 
pr imero, f para t r i un fa r , destiné**. 
Y a e s t á s e ñ a l a d o el d í a de su debu t 
en la escena del s i m p á t i c o y popular 
teatro: s e r á el p r ó x i m o martas, oon L a 
Mcsx ta . 
Antes , el s á b a d o , yepnse de Enserian-
za Kiore, Laoienuo de monjita M «ría 
Luisa L a u a l y de P c r ^ . Soledad A l v a -
res. 
Y m á s antee, el viernes, na es t re jo; 
E l Curita. 
Y t o d a v í a h a b r á nna novedad a^tea 
que todas esas: raprist de E l hatno, el 
jueves, por la Alvares . 
Es ta noche: fian Juan de Luz , E l tío 
J u a n y E l ctro rnunao. 
Programa snper ior l 
PC8XAL. — 
« r i u i l l v i <p<ti% Skaebfti 
En esta edad en que la feelaodica 
Y oo hay r tr tod bastante á soateoorla, 
Le mujer que ae postra y sacrifica 
En araa del deber . . . ¡ee una perli ' 
Saturmm Mat lince. 
ASALTO. — ü n n u t r i d o g r u p o d e a m i 
goB, a s a l t ó anoobe la casa del que 
lo es nneetro m u y est imado, 3r . Ave -
lino Mart ioer . , oüe i a l de la N o t a r í a del 
Sr. Mora , con objeto de fe l ic i ta r le por 
ser su desta o n o m á s t i c a , demostrdndo-
le de e*e modo las muchas s i m p a t í a s 
con que cuenta. 
A los acorder del F l e y e l se ba i l ó 
hasta avaneada hora, t r anscur r i endo 
estas r á p i d a m e n t e , entre los bellas jó 
venes qne daban á la agradab le fiesta 
encantador realoe con su presencia, y 
tas nunerosas atenciones del d u e ñ o de 
la casa al que secondabaa saa bellas 
bi jas Lucrec ia y O t i l i a . 
Sn e l grupo de seOoritae qne a s a l t ó 
la casa do nuestro amigo, se enoontta-
bao, la hermosa A f r i c a Ar redondo , y 
la graoiofdsima Rosi ta A n t ó n , 
K e i t e r a t á o s al Sr. A v e l i a c M a r t í n e z 
nuestra oariQosa í e ( i c i t a c i ó n . 
A UNA NOVIA.- - E l elegante juego 
de alcoba que V . describe, de oegal , 
roble ó majagua, y tan barato oomo 
lo desea, le aconsejamos lo encargue 
al notable ebanista valenciano don JO-
PÓ G i l , que tieue su ta l le r en V i r t u d e s 
93. 
O o n o el amigo G i l tiene muchos pe-
didos, completamos naestro coosejo d i -
c i o n á o t e que haga el e a c a r g j con ia 
mavor a n t i c i p a c i ó n que le sea posible. 
Tenemos la segur idad de que •ano 
..ovia1' q u e d a r á satisfecha de la ca l i* 
d a d del t rabajo y de su precio. 
E L T B I A N Ó N . — E n estos ú l t i m o s d í a s 
Lan sido d i s t r i b u i d o s en la H a b a n a y 
en las pr incipales poblaciones de la is-
la, doscientos m i l e j e m p l a r e ü de nn pa-
quefic c a t á l o g o de sombreros de Scotts 
y O b r i i t y , loa m á s afamatios fabrican-
tes do Londres , de los que es á n i o o i m -
por tador j representante exc lus ivo en 
la R e p ú b l i c a , naestro q u e r i i o amigo 
G a b r i e l Ramento l , el in te l igen te co-
merc ia r te á qu ien todos reconocen oo-
mo el verdadero dest ructor de l monc-
polio en el ramo á que se dedica. 
Desde e l a ñ o 18SS, en que trajo e! 
f&oaoso hoDgo de fieltro i n g l é s , no ha 
cesado Hamento l de presentarnos no-
vedades y cada oambio de e s t a c i ó n ss 
s e ñ a l a d o oon una ó var ias nuevas for-
mas de sombiero , á eual m á s elegante. 
£ s f e a ú o se ha repet ido lo de todos: 
du ran te los meses de calor, el amigo 
Gabr i e l ha presentado á ana olientes 
dies y siete formas d i s t i n t a de sombre 
ro, propios de la e s t a c i ó n . 
A ! romper, haoe pcoos d í a s , los p r i -
meros nortes, a b r i ó el invencible p ro-
pietar io da " E l T r i a n ó n ^ laa cajas que 
babia rec ibido nna semana antes, con 
var iedad de sombreros de Invierno, y 
pocas horas d e s p u é s l o s h a u í a vendido 
por c e c i n a r e s ae docenas, teniendo i 
necesidad de t e t e g r a ü a r á los fabrican 
tesen so l ic i tud de nuevas remesat» p M » 
poder atender á los namerosop pedi 
(toa. 
Ya hap l legado y el p r ó x i m o viernes 
ó q u i z á s antes, s e r á n colocados an las 
v i t r i na s para que los admire el qne pa-
se y d isf rute de sns ventajas el qae lee 
adquiera . 
De precios no hablemos, poiqoe ca-
bido es que Gabr i e l Ramento l , por vi r -
t u d ds un cont ra to especial, v^ode á 
lo1» mismos de Londres y New Y o r -
A s í no hay competencia posible, 
A L a ÍMBBA.—Anunc ian hoy los car-
teles de A l h & m b r a para la tanda de 
las echo, £ l primer acorazado, obra con 
que h a r á su r e a p a r i c i ó n la gracsioea A n -
gel i ta ta T o n e . 
Las tandas ¿ e g u n d a y tercera e e t é n 
cubier tas , respectivamente, oon L a 
Guaracha y Usted no es hombre. 
Pron to : E l sular de la bulla. 
PORTFOLIO DE GALICIA.—SO aca-
ban de rec ib i r cusvo* cuadernos del 
••Portfolio G a l i c i a " , nna de lad colec-
ciones m á s a t r ac t ivas que se han he-
cho de sata g é n e r o . 
£ 1 cuaderno n ú m e r o 12 trae vistes 
de ia Oorr.Qa, Sant iago, Lugo , F e r r o l , 
V i g o , Mondof i edo , Pontsvenra* y 
Orense. 
E n «'La Moderna P o e 8 Í a , ^ Obispo 
n ú m e r o 135, se han rec ib ido coleccio-
nes completas de ia p r imera sarie que 
sou doce cuadernos. 
T a m b i é n los han recibido en la l i -
b r e r í a de Sant iago Lópea , cal 'e de lt» 
M u r a l l a 7 á m e r o 21 . 
L l NOTA F I N A L . — 
Oonsojos paternalesi 
— H e sabido, h i jo mió , que mieucea 
oon frtreaencia, y es preciso que te acos-
tumbres á decir siempre la verdad, p e 
mucho qne te or aste. 
— E a t á b i é n , p a p á . 
U n ins tante de silencio. 
—(Oyeel exolamr-. el padre, han lio» 
mado á la puerta . V é á abr i r , hi jo mío , 
y s i te p reguntan por m i , d i qne no es-
toy en casa. 
E S P E C T A C U L O S 
D U 11 DB NOVIEMBRE 
ORAN TEATRO NACIONAL—No hiy 
ínnclAn. —Abierto el abono para la gra:: 
Compafiia de Op^ra del eeñor Sien!. 
GRAN TEATRO 2AYRE.T.—No hay 
fooslón. 
TEATRO DE A L B I S D . - A laa 8'10: 
San Juan de Lúe —A laa 9 10: K l do Juan 
- A U a lO'lO: E l Otro Mundo. 
SALON-TEATRO A L H A M B B A — A las 
S'lñ: E l Primer Acorazado—A laa 9'15: L a 
Guaracha—A laa 1015: Uáted no es hombre 
En loa iotermedlja ballee. 
TEATRO WARTI—No hoy función. 
FRONTON JAI-ALAI .—Temporada do 
Invierno.—Partidoa y quinlelaa—Uartte 
11—A laa ocho de la noche. 
EXPOSICION IMPERIAL.—D6»de e! 
lonet 10 al domingo 10 cincuenta vistas de 
Turin —Milán —Oénova—Floreaola. 
£ H A N A L E E R m á s ile 2.000 tomos de nove la» 
ac peto •( •, . r adeiaulaiio y >Í6Í.ir vi p a i o i «o fuudo 
Sa lad 23, l ibrer ía de B Ta rb i f t a» . 
9217 <a-M 
L IBBOfl O E C U E N T O S . - H « y (»e v a r i a i das** y pr^r lo» eon l>oo<ta« encoardernariouea, p r ^ i " » 
r a t a p r e t r i o » j re/falo» * ID» OÍH.I» Salud t i " !23, l i -
b i e i i a Ni t^áasiy E i U a o j e r a . 9*18 ' ' a - U 
CENAV^EL JEREZANO" 
£ s t a noche, hasta la aaa, 
C B M A por 40 cts. 
N O V I E M B R E t i 
l iop» vieja. 
lV«cfido tco\* v'erde. 
i 'o»t r©.-
1 Va»ito vino "Rio ja" , p^ T j - café. 
.Iiievea j doniiugoa A i r o z c ó - j pollo 
Almuerzo, romida ó crua, desda 40 tita. Hay t i -
quet t á 40 y 50 cts.: cou d««cii«uto d* on 13 pOr cíen-
lo. Alicnoí . desde $18 plata 
Gazpacho f'p»co i \ o á i » bcras 
P R A D O . 102 T E L É F O N O 55fi 
8(77 J O a l t í O t 
A V I S O , 
C'oo tno'Jro de tecar qor t radadsr tne i 
aí .dritf para et 20 de Marzo, u? a d i u i l i r é eo 
o i i C l i t r r a irá.< eoferuio* que loa qnf puedan 
bacerlo ha."a el 10 de! mei de febrera del a ñ r 
« u t r a u t e . 
Habaos I? de octabre d« 1903 
Dr. Redondo, 
Ü1SA J O V E N F E A N O E S \ 
<1««ea colocarse do criada de o íanos 6 .man«j idora.— 
Saba nampl i i coo tn ob l igac ión y l i en» . - 'Menrías, 
l u í o r m a r i o ei> O ' R e i l I y , 69. altos, d« I á t. de la Urdo 
9114 6 a l 0 C d - l l 
SE V E N D E 
oo fljedio jo^gc «ala b u í » X ) V , nn escaparatlro de 
ropa, ODA H i d i u e r a d# pié . una meaita ledondn, npa 
nevera ai t i^ricaua. uo coche o»llor de medio iwo, lodo 
barato J 'a l iuéu 3, le l ta U Cei ro 
9 'm 5 d ) i : . a l ) 
i; 
EL NUEVO LOÜVRE 
Suplica á las señoras wo compreu Sombro o 
sin ver antes el surtido recibido en esta casa, por 
el último vapor francés ^ L a Ncrmandíe".—Tam-
bién ofrecemos un gran surtido en ropa hecha 
F R A N C E S A Y A M E R I C A N A 
W CTf 
#« va 
i n PQ 
^El Nuevo L e u e 
SAK RAFAEL^ 32, 
Ü N P O C O 1 
A r t e d e a d e l g a z a r . 
(Finaliea.) 
Dn crédioo qae peeaba 232 libraa, llegó A 
perder 44 eometiónaoae al í i g u i e i i ^ régi-
men darante caatro meeea: auprceión radi-
cal del pan y de vino, dea corr.ldaa t*n ÍÓ~ 
lo al dia, constando el almuerzo de do* 
buenos pasados por agua, de una costilla 
de carnero, de una ensalada y irata. 
En la comida usaba tan aóio un plato de 
carra, otro de legarabres y un tercero de 
fruta; abatinencla completa de todo man-
jar entre laa comidas, siquiera fuera un va-
ao de agua, y equitación en dósia progresi-
vas y aaceodentee basta do* boraa; paseja 
de tres kilómetroa al dia al paso gimnást i -
co y, por último, veinticinco miniKos de 
esgr 'm»; programa qae exige una energía 
que aceptan dificiimente los obefoajaigmd 
cando de coevo el doctor Debovo que para 
«delgasrar el organismo basta con la a! i -
raeotación deficiente, cousamiondo las re-
servas de grasa acumülada en ios tejldoa. 
Tn enfermo que pesaba 235 libras, en-
flaoneoi' en nueve meses 72 libras, per-
diendo el tercio de su peao. 
El mismn dorfnr c^naigna qne nno de 
S'.IP r n c^iis, de treinta y nueve años de 
ertaj. p i a n d o más üt 2 '.8 libras, perdió ea 
¡m íiño 60, y valiéndose ae s i competencia, 
son varios loa médicos que sostienen loa la-
tos consignados, fístablocienuo otros ma-
cbos por demás enriosoa. 
El agnijón dftl amor ob la dificuit'-id. 
Molherh*. 
A n a g r a m a . 
(Po r N . N . ) 
El Ee? lili. 18 lip. 
Oon las letras anter iores formar e l 
nombre y apel l ido de ana preoioaa Be-
B o i i t a de la calle de A m i s t a d . 
tTerof f l l / i co c o m p r i m i d o . 
(Por Joan Ciriio.) 
lita uta ¡\ 
R o m b o . 







Saatitalr las signos pí>r letras y 
tener en cada líaea, borizontaly vorbio ! 
mente lo siguiente: 
1 Consonantn. 
2 Viento. 
Z En las eociedadoa ruor.-antílea. 
4 Nombre do mujer. 
5 Tiempo do verbo, 
6 Poesía. 
7 Vccal. 
J l o m b o . 
(Por Jaan-Josó . ) 
•f» *l* *fr 
* * * * 
4» y ^ 
Suftltulr las cruces por letras y obtenop 




3 Nombre de,varón. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o * 4 
(Por Juan (Jaalqaíera.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitnr loa aignu? por letraa para obte-
ner en cada iínoa, borixonSal y vertic*!» 
men^e, lo sig iiente: 
1 Op^ráoión nánt ica 
2 Provincia eepafiola. 
3 Uoaodae iialiaras. 
4 Provincia eapañola. 
5 Destruir, desolar. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiora.) 
* * * 'V 
4-
Sastltulr los signos por letras, de molo 
que leidas horizontal y vertical in^qta 
presen lo siguieut*: 
1 Animal. 
2 Parte de un siglo. 
3 Animal. 
4 Animales, 
S o l u c . i o u g g , 
Al Aaagramn anterior: 
REGINA L A M A E . 
Al del marter 4: 
BLANCA BRITO, 
Al Jeroglifico anterior: 
Cr.IS ANTE-MO. 
Al Logogrlfo anterior: 
GEKONIMA, 










Al Cuadr&do anterior: 
C. 1730 














Bar remitido eoluclor K 
Htbito de Qaanabacoa;' Gi l -Gi l ; E l de 
^ *a6i Fray Candileja. 
teirnl, j btenrópfi de) IIAÍU0 ÜF U lliBL\i. 
